








1. Latar belakang keluarga
a. Bagaimana latar belakang subjek dengan keluarga?
2. Kehidupan sosial subjek saat ini
a. Bagaimana hubungan subjek dengan keluarga?
b. Bagaimana hubungan subjek dengan teman-teman?
3. Pengalaman pacaran
a. Bagaimana awal menjalin sebuah hubungan?
b. Berapa lama berpacaran?
4. Pengalaman tindak posesif dari pasangan
a. Apa masalah yang timbul selama berpacaran?
b. Apa penyebab masalah yang timbul?
c. Apa perilaku posesif yang dialami oleh subjek?
5. Perasaan subjek tentang perilaku posesif dari pasangan
a. Bagaimana perasaan subjek saat mengalami perilaku 
posesif dari pacarnya?
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b. Apa dampak yang dirasakan subjek akibat dari perilaku 
posesif pacarnya?
6. Coping stres yang digunakan subjek 
a. Bagaimana sikap subjek ketika mengalami tindak posesif 
dari pacarnya? Merasa nyaman atau tidak?
b. Apa yang dilakukan subjek untuk membuat perasaan tidak 
nyaman tersebut tidak mengganggu kehidupan 
berpacarannya?
c. Mengapa melakukan hal tersebut?
d. Seberapa besar pengaruhnya dalam meringankan 
perasaan-perasaan tidak nyaman yang dialami?
e. Apa strategi yang dilakukan subjek dalam menghadapi 
masalah?
f. Apakah subjek mencari bantuan atau dukungan untuk 
mengurangi perasaan tidak nyaman tersebut?
g. Apa yang dirasakan subjek setelah menggunakan strategi 
tersebut? 
h. Apa saja faktor yang mempengaruhi subjek dalam memilih 
strategi untuk mengatasi situasi posesif pasangannya? 
(faktor yang mendukung atau menghambat)
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1. Gambaran umum dari anak/teman yang menjadi subjek misalkan 
sifat atau kepribadian yang dimiliki?
2. Hubungan subjek dengan keluarga dan teman-temannya?
3. Apa saja cerita yang diketahui mengenai pengalam berpacaran 
subjek yang mengalami tindak posesif?
4. Menurut sepengetahuan, bagaimana subjek mengatasi perasaan 
tidak nyaman yang dialami subjek dari tindak posesif pacarnya?


























Tema Hasil wawancara Koding
Hasil wawancara / 
Analisis Per Subjek
Latar belakang keluarga L
Relasi dengan anggota 
keluarga
Ro
Relasi dengan pacar Rp
Sikap posesif pacar Sp
Problem-focused coping active copinG P1
Planning P2
restraint coping P3
seeking social support for 
instrumental reasons
P4





A instrumental action P8
Agresi P9
Antisipasi P10
Emotion-focused coping behavioural and mental 
disengagement
E1








Seeking social support for 
emotional reasons
E6



























Lama Berpacaran 3 tahun
No Pertanyaan Jawaban Koding Catatan
1. Halo Iya gimana?
2. Kamu apa kabar? Baik, alhamdullilah
3. Ini, aku ijin ya ta 
rekam gapapa?
Iya gapapa
4. Kamu gimana apa 
kabar?
Meneh, kan tadi udah 
(tertawa)
5. Oh iya ya Biasa wae ngono lo brut 
(masih sambil tertawa 
gugup)
6. dewe suwi rak 
ketemu ya
Kemarin to di ace 
hardware terakhir
7. Kamu gimana sama
bapak ibu? Aman?
Ya alhamdulilah
8. Ga ada masalah 
ya?
Ga ada
9. Masih biasa biasa 
aja ya?
Masalahe keluargaku rak 
broken. Yo rak ono 










Pengennya sih, soale 
bendino opo jenenge, ben 





11. Yo lah, mbak 
mbakmu wes do 
nikah o. garek koe 
tok to?
Aku mah rak mikirke 
nikahe. Kerja.
E3 Coping
12. Tapi kan siapa tau 
bapakmu pengen 
cucu seko koe?
Haduh engga, rak pengen. E3 Coping
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13. Kowe mbe cah cah 
piye? Masih sering 
tongkrong?
Wes orak.









Bisa, tapi misal kaya 
cuman apa ya. Bisa diitung
jarilah tiap bulannya 
berapa kali. Paling lebih 
sering ketemu pacar 




15. Tapi jek keep in 
touch mbe cah 
cah?
Masih, masih. Cuman kaya
ga sering sesering dulu. 
Kan temen-temen juga 
udah pada ngurusin diri 
sendiri kaya misalkan 
skripsi lah, ntah kerjaan 
atau apa. Ya mereka 
punya waktu sendiri sendiri
lah, engga selalu kaya 
dulu.
Dulu kan masih jamannya 




16. Koe mbe vita kok 
ya?
Wingi bar ketemu. 
17. Tapi jek sering 
ketemu ndaan mbe 
vita?
Kemarin diajak pergi tapi 
aku gamau. 
Soalnya dia yo pacare 
koyok ngono. 
18. Tapi nek saiki 
bocahmu sopo ik? 
Udah punya pacar?
(tertawa canggung) woo 
udah, nanya nanya ya 
anda ini.
Udah punya pacar. Kenal 








19. Koe ambil apa sih? Kesehatan masyarakat
20. Tenan ndaan? Iso 
nyuntik koe?
Beda ndes, nganu aspeke. 
21. Tapi semehku yo 
skm coy
Sumpah? Kerja dimana 
saiki?
22. Iya, sekarang kerja 
di puskesmas.
Jangan-jangan semehmu 
pernah ta wawancarai. 
23. Terus? Ya itu dari kuliah itu. Jadi 
konflik antara teman-
temanku dan dia. 
24. Konflik opo ik?
Si dia itu pacarmu 
mbe cah-cahmu?
Iya jadi kan, sahabatku ada
bojes, lulu, sultan, dedi, 
dwi, Valerie juga. 
Nah suatu ketika kan, 
intinya, aku ki pacaran mbe
D. pertamanya ki aku 
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nongkrong mbe konco-
koncoku neng tembalang 
susu ki opo namane? 
25. Mom milk 
( menjelaskan merk
lain)
Pokoe sejenis kuwi lah. 
Nongkrong lah aku bawa 
pacarku. Lah pacarku kuwi 
ta kenalke ke temen-
temenku ini.
Suatu ketika wes asik ki, 
wes gabung wes cerita-
cerita wes guyon. Suatu 
ketika, pacarku ki ditelpon 
semehe dikongkon balek. 
Nah itu tu intinya masih 
jam 10 malem. Nah kalo 
konco-koncoku kan jam 10 
itu jek isuk ya. 
26. Termasuk koe ya? Iyola jek isuk banget kuwi.
Terus D itu pamit neng 
konco-koncoku. “Eh aku 
pergi dulu ya.” 
Ada salah satu, eh engga 
sih, dua temenku ngomong
“Heh koe meh balik dik, iki 
jek anu kali jek subuh kali.”
Pokoknya intine masih 
gasik, ngapain pulang. 
Lah D itu pulang karena, 
gerbang portal rumahnya 
dia tu mau ditutup, jadinya 
pulangnya mau cepet-
cepet biar mobilnya ga 
ditaro diluar. Tapi temen-
temenku tetep ngejekin 
gituloh.
27. Guyon mungkin 
maksudnya?
Iya guyon, tp D kan gabisa 
kaya gitu. Toh orang baru 
pertama kali gimana sih 
tiba-tiba diledekin gitu dan 
kita kan belum tau sifatnya 
si D itu kaya gimana. 
28. Oke oke Nah akhirnya aku pulang 
juga. Akhirnya besoknya 
tuh  biasa aja ketemuan 
jam 11. 
(ada pengamen lewat)
Hari sabtu itu aku 
ketemuan/keluar sama D. 
abis keluar, si Bojes ini 
ngajak aku nongkrong 
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makan di McD jam 11an. 
29. Sebentar, waktu 
diejek cah-cah D 
langsung pamit?
Heeh langsung pamit. Tapi
dia belum ngungkapin di 
aku gituloh kalo dia rak 
seneng. 
Nah setelah beberapa 
minggu setelahnya itu, si D
itu ngajak dolan nah terus 
Bojes itu ngajak dolan juga
tapi waktunya 11 malem. 
Yaudah pas jam 11 malem 
itu, loh sek kok detail 
banget ya ini.
30. Ya gapapa to, koyo 
curhatmu mbiyen 
piye wae. 
D itu ngomong “kamu milih 
main sama dia atau sama 
aku?” 
Terus aku ngomong “kok 
kamu kaya gitu”. 
Terus dia bilang “Aku ga 
suka sama temen-
temenmu waktu ketemu”.
Terus kaya apa sih, “orang 
baru ketemu aja kok kaya 
gitu sih gimana 
seterusnya.”
Kaya kamu mau ngejekin 
aku terus. 
Diki bilang gitu sama aku.
Terus aku bilang “kamu ga 
boleh kaya gitulah. Ini kan 
cuman becandaan doang, 
kamu harusnya ngerti aku 
sifatnya gimana.” “Aku kan 
sifatnya gateli, temen-
temenku kan sifatnya 
gateli. Lah harusnya kamu 
bisa ngerti, bisa menerima 
keadaan itu.” 
Tapi ternyata dia gabisa. 
Dan akhirnya aku pulang, 










31. Disuruh pulang 
sama D itu ya?
Iya aku pulang sama D. 
dan isine debat tok itu 
sama D. pokoknya aku tuh 









32. Oh itu awal 
konfliknya?
Iya itu awal konfliknya.
Nah suatu ketika, aku 




tanpa D. Si D ngejak lungo 
tapi aku rak iso soalnya 
aku wes janjian sek mbe 
konco-koncoku. Uwes nah 
mulai nengkono dia nesu 
“lah kamu lebih milih 
mereka daripada aku?” lah 
jelaslah aku wes kenal 
koncoku wis pirang tahun 
timbang D. 
Tapi mboh kenopo dia tu 
ngomong prospek ke 
depannya lebih apik. Ngerti
rak? 
33. Disepik koe ya? Heeh
34. Piye piye kok bisa 
mbo bilang apik ki 
piye?
Piye ya. Aku kan biasa 
kenal sama cowok selama 
ini kan brengsek ya intinya 
karena aku brengsek.
(menertawai diri sendiri).
Lah terus, kaya dia itu 
ngomong punya masa 
depan yang kaya gini gini. 
Nah sebehku kan 
ngomong, kita tu di dunia 
ini harus punya tujuan. Si 
D itu punya tujuan gituloh. 
Tapi lanang liyo ki rak 
nduwe. Sing nduwe ki 
mung D tok. 
E11 Coping 
35. Punya tujuannya ke
kamu?
Iya, makanya aku lebih 
prefer ke D. terus yawes. 
Terus sejak kuwi aku. Aku 
kan kalo mbe cah cah kan 
baleke jam 2 jam 1 pagi. 
Dan itu tu marake badanku
tambah loro. Wes akhire 
aku rodok menjauh sitik-
sitik lah (meringis) karo 
konco-koncoku.
Terus waktu berapa tahun 
kemudian itu, intinya kan 
aku bosen. Ya deket-deket 
ini lah, semester 7, tahun-
tahun kemarin. Aku udah 
bosen sama dia.ya 
memang dia berkembang, 





Cuman biasa wae. 
Ya terus akhirnya aku 
entuk kenalan. Anak FKM, 
sugeh anake camat. Wah 
iki cucok to.
E6 Coping 
36. Cucok ya? Cucok hehehe (tertawa) 
yawes dewe ketemu. 
Suatu ketika aku ketemu 
cowok FKM kuwi. Pertama 
kali ketemu tu aku njalok 
tolong cucike mobilku. 
Soalnya kan aku ada 
matkul liyo, dia ga ada. 
Yaudah aku minta tolong 
cucike. Terus bertemulah 
di situ di tempat cucian. 
Terus di kampus aku 
ngasih susu coklat. Gara-
gara untuk tanda terima 
kasih. Malah dia baper, 
bajindul. (masih tertawa 
malu)
Akhirnya terus-teruskan 
kuwi, wa wa nan line line 
nan. Terus dewe lungo 
neng jogja. Kan aku 
ngomong, tapi jogjanya 
cuman sehari tok. Ga 
mungkin lah aku nginep.
P1 Coping
37. Itu kamu ke 
jogjanya sama si 
yang FKM?
Iya sama yang FKM itu. 
Yawes to aku ngomong 
“aku lagi bosen nih sama si
D.” dia juga barusan putus 
sama ceweknya. 
Otomatiskan dewe podo-
podo neng jogja. Akhirnya 
dewe langsung ke jogja 
tapi langsung balik. Iki wes 
bengi jam12 nembe balik.
E6 Coping
38. One day trip? Heeh. Neng kono kan 
koyok wah tekke mantap. 
Mosok jek kenalan diajak 
pergi. Kan otomatis rasa 
bosenku teralihkan ke 
deknen to. Aku lungo terus 
mbe deknen setiap abis 
kuliah aku pasti mangan 
mbe deknen. Abis kuliah 
aku pergi mbe deknen. 




Terus itu nyebar neng 
seluruh kampusku nek aku 
sering jalan bareng kan.
Nah suatu ketika D nanya 
sama aku “kamu katanya 
deket sama hahahaha”
39. Lah ketauan? Heeh ndes asu, konco-
koncoku pada ngomong 
mbe D ndes. 
“Loh katanya kamu lagi 
deket sama anak FKM 
ya?” 
Terus aku meyakinkan D 
untuk tidak. Ya aku bilang 
“kamu kok lebih percaya 
sama temen-temen, 
nyatanya aku juga tidak 
pergi” wes
Storyku neng IG ki lali ta 




40. Oh mbo close 
friend?
Heem, D ta close friend 
terus ketauan. Ditanya “lah
ini siapa? Kok udah 
becandaan”
Wes sejak kuwi IGku 
diblokir-blokir lanang-
lanang termasuk kowe. 
Saudaraku barang juga.
Terus si fafa ituloh, fafa ki 
ngeDM aku to. Abis itu 
“Farida” abis itu sing bales 
D, bajindul. D ngomong 
gini “mas kamu jangan 








41. Terus fafa ngomong
gimana?
Lah kowe ki sopo?
Hahaha salah ngegas 
orang.
Nah suatu ketika Fafa itu 
ada di ayam gepreknya 
Tommy. D lewat ngerti 
rupane Fafa, diblayer. 
Terus Fafa kaya wah 
ngono terus meh tukaran.
42. Lah pas 
mblayernya itu ada 
kamu?
Iya hahaha
Terus udah abis ketauan 
itu si D minta putus. Terus 
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gitu lagi dia nanya “kamu 
milih siapa? Aku atau dia?”
sorry ya brut, karena dia 
agamanya beda, jadinya 
aku milih D. milih sing 
islam. Yawes to akhirnya 
balik neh. 
Sakjane ki aku piye ngono 
tapi piye ya salah maju. 
Meh dilanjutke tapi ya 
ngene terus. Tapi ya terus 
kelar. Akhirnya ya diblokirin
terus ya karena ketauan 
selingkuh itu. Followersku 
loh bukan following. 
Followersku seribu cocote. 
Ya terus aku bilang aja, 
aku ga pakai instagram 
lagi. Akhirnya aku non 
aktivin dulu. Makanya 
temen-temenku pada 
nyariin. Aku pada kemana. 
Nah masalahe lineku yo 
diblokir. 
Terus yawes abis itu aku 
rak ngerti meh dolan mbe 
sopo meneh. Cuman vita 
kalo engga Lulu tok. Ya 
mereka ngejaknya mbe 
cah cah juga cuman kaya 
aku segan mbe mereka 
tuloh. Mudeng rak sih, 
kowe milih D ya jangan 












43. Mereka kesannya 
kaya gitu?
Kesannya mereka tuh kaya
gitu, kaya “liato nanti kalau 
udah putus mesti balek 
neh neng dewe meneh.”
Pokoknya intinya tu kaya 
gitu. Terus ya aku males to
kalau kaya gitu, males 
gabung meneh. Ya 
memang karena 
omongannya itu udah ga 
nyambung dan mereka 
udah punya kesibukannya 
sendiri-sendiri. 
44. Lah kamu udah 








Dia itu belum bisa 
membedakan temen biasa 
sama cowok yang mau ta 
deketin gituloh. 
46. Sopo? Si D. 
Ya karena kejadian itu kan,
dia udah ga punya 
kepercayaan lagi ke aku. 
47. Ternyata kamu 
belom berubah ya?
Ya kemarin aku juga dolan 
mbe cah Jakarta. Gatau 
kamu tau atau engga 
orangnya. Namanya MI. ya
ngono brengsek juga.
Mboh gatau lanangan yang
deket sama aku 




sikap posesif itu ya 
karena kamu 
berbuat salah atau 
ada yang lainnya?
(diam)
Rak ono, rata-rata karena 
masalah lanangan tok 




49. Oh kamu masih 
kaya gitu? Kasar 
kasar?
Heeh tapi bar kuwi dia gah 
ngomong sama aku kalau 
aku abis ngomong kasar. 
Maksudnya “nanti anakmu 
piye nek kowe ngomong 
kasar.”
Koyok aku nikah mbe kowe
(D) wae.
Ya terus itu, lulu mbe 
cahcahku saking sebele 
mbe D, akhirnya mereka 
mencarikan aku berbagai 
macam cowok.
50. Oh.. Membantu gitu istilahnya. 
Tapi rak ono sing klik.
51. Sing kowe rak 
ketemu cah cah ki 




Ya kan sebenernya 
sebelumnya kan gaboleh 
dan disuruh milih mereka 
ato D. terus kan aku bilang 
aku milih kamu. Karena 
aku juga kan mikir kalau 
aku sama temen-temenku 
kan ga mungkin. Mereka 
kan pasti punya tujuan 
hidup. Jahat ya aku. 







kan, dia ngarahin aku buat 
lebih baik. Nah makanya 
aku milih D. tapi aku 
digoblok-gobloke mbe 
mbak-mbakku. Terus 
ditanyain apa aku gabisa 
ngeballance in antara D 
sama temen-temenku. 
Misalkan kamu ngomong 
sama mas D kalau temen-
temenku tu kaya blablabla. 
Mereka ga bawa pengaruh 
buruk. Tapi malah 
kebalikannya. Ya gitulah 
intinya. Kesel aku.
52. Terus selain itu ada
gak sih? Kaya tadi 
kan D ngomong 
kalau kamu milih 
dia atau temen-
temenmu yang bikin
kamu milih aku 
sama kamu aja 
gitu?
Akhirnya aku kan ga ada 
prefernya sama temenku. 
Soalnya mereka juga udah 
nganggep aku ga ada. 
Mudeng gak?
Pas aku balik waktu 
kejadian itu sudah selesai, 
aku mencoba 
mendekatkan diri dengan 





53. Oh kuwi karena 
kejadian D minta 
milih, terus anak-
anak langsung jadi 
gimana sama kamu
terus kamu ngerasa
kamu ga punya 
siapa siapa lagi?
Iya..
Tapi kan setelah aku jujur, 
sekarang aku dibolehin 
dolan mbe sopo wae. Dia 
kan kerja dan aku kan wes 
rak nduwe konco meneh. 
Dolan kan gak sama dia. 
Terus dia ngomong “ya 
kamu pergi aja.” Tapi ya 
aku belum berani 
ngomoong kalau pergi 
sama cowok
P3 Coping
54. Karena? Karena takut kejadian itu 
terulang lagi. Kaya 
misalnya apa ya. Dulu kan 
masih suka ngecekin hp. 
Sekarang udah ga pernah. 
Soalnya kaya menjaga 
Dulu gimana? Dulu kaya password email 




55. Sampai email? Iya. 
56. Karena kejadian 
yang pertama itu?
Iya.
Yaudah sekarang sih kaya 
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udah agak memudar kaya 
biasa aja. 
Tapi temen-temenku jadi 
gak percaya kalau 
misalkan si D itu udah 
berubah sifatnya. 
Tapi emang sih, sifat watak
kan kalau mau diubah kan 
susah. 
57. Tapi selain kuwi? 
Password email?
Opo ya rakono sih. Cuman 
kuwi tok. 
58. Jadi cuman 
password email di 





Terus suatu ketika aku 
lungo kan. D nyewa intel. Sp Sikap 
posesif
59. Coba ceritain Aku ijin pergi sendirian ke 
CL. Soalnya dia gabisa 
nemenin. Terus tiba tiba 
dia bilang “aku udah bayar 
orang buat ngawasin 
kamu.” 
Kaya CCTV ya? Hahaha 
bayar mahal to mending 
buat aku jajan. 
Terus ya emang bener aku
pake klambi merah saat 
kuwi dan celana jeans.
Sp Sikap 
posesif
60. Oh jadi dia 
langsung tau nih 
kamu pakeknya ini 
ini ini.
Iya.
Ya kaya kamu lagi duduk 
di sini ya kaya gitu. 
Padahal aku ga ngerti 
orangnya dimana. 
61. Terus kamu kaget 
to?
Ya iyalah bajindul sampe 
nyewa tenanan.
62. Tapi waktu itu kamu
beneran lagi pergi 
sendirian?
Iya. Ya kan depresi. E10 Coping
63. Loh kok kamu bisa 
ngomong depresi?
Aku yang milih D sendiri 
aku yang depresi dewe.
E10 Coping
64. Karena? Karena ternyata ga 
gampang gituloh. 
Maksudnya…
65. Ga gampang 
untuk?
Ya piyelah hahaha ngerti 
dewe.
Ga gampang untuk ga 
punya temen hahaha 
Introvert tu ga gampang 
ndes. Karena aku kan dulu 
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ekstrovert banget kan.
66. Dari kamu yang 
mbiyen sering 
dolan.
Iya heeh jedug jedug. 
67. Terus jadi sendirian
banget, terus kamu 
merasa kuwi mau?
Iya, jadi stres. kaya jadi 
keterusan sih. Jadi kalo 
pas nggarap tugas 
dewean, tuku kopi dewean.
E10 Coping
68. Itu diawali dari 
kejadian itu?
Iya
69. Itu yang mbo rasain
awal-awal gimana?
Ya pusing. Aku sampe ini 
loh operasi tumor 
payudara. 
70. Mosok? Tenanan? Iya gatau kenapa pas 
kejadian itu, aku tuh kena 
tumor itu. 
Gatau itu gara-gara faktor 
apa ya. Itu kalau 
menurutku gara-gara stres 
mikirin. Aku tuh ampir tiap 
hari debat sama dia gara-
gara ada masalah ini. Aku 
tuh berkalikali bujuk dia, 
kaya “yang aku tu pengen 
temenan sama ini lagi.” 







71. Gamaunya itu 
gimana?
Kaya gini “ya kamu 
silahkan misalkan mau 
temenan sama mereka 
gausah kenal aku.” Gitu. 
Sp Sikap 
posesif
72. Membuat kamu 
gimana itu?
Ya bikin yaudah nanti 
selesai, besoknya gitu lagi.
Kaya “yang aku pengen 
main lagi sama ini, aku 
gabisa lagi.” Dianya juga 
ngomong “ya kamu 
maunya gimana. Ya kalau 
mau milih” ya gitu 
pokoknya antara aku milih 
D atau milih temen-
temennya. 
73. Satu sisi kamu 
kangen sama 
teman-teman satu 
sisi kamu gabisa 
keilangan D?
Iya nah itu. 
74. Itu kan berarti siklus
seperti itu berjalan 
cukup lama ya? 
Aku depresi banget ndes 
itu. Aku sampe nangis di 










Dia tuh pokoknya orangnya
tenang banget. Aku 
depresi sampe banting 
dashbordnya dia loh. 
Kakiku ta tendangi 
dashboardnya dia terus 
abis itu sampe dia ta 
pukulin. Tapi dia tetep 
nyuruh aku minum. Aku ga 
ngerti sih orang sakit jiwa 
tuh kaya gitu gak sih? Dia 
ngeliat “iki wong edan 
tenan.” Tapi dia tetep 
tenang kaya beliin minum 
buat aku. Kayak udah to 
tenang kaya “udah to kalau
mau temenan sama 
mereka silahkan, tapi aku 
gabisa ngelanjutin.” Dia 
juga ngeredain situasi. Jadi
makanya kan kaya aku 
yang brutal tapi bisa 
ngontrol. 
Wah gila sih, itu aku bener-
bener kaya orang gila di 
dalam mobil. 
P9 Coping
75. Jadi berantemnya 
tu gara-gara milih 
temen atau pacar?
Iya.
Sama selingkuhan. Dia 
ngebanting hpku, dia 
ngomong bajingan. 
Padahal dia seumur hidup 
ga pernah ngomong kasar.
Pas aku ketauan selingkuh
itu aja. 
E6 Coping
76. Kamu jadi ga 
pernah mengalami 
dia ngomong kasar 
ya?
Iya gak pernah.
Kalau cowok-cowok lain 
kan kaya udah tekke asu 
dan lain sebagainya. 
77. Terus? Ya gitu. Aku kaya depresi 
ngonolah.
Ampir tiap hari itu dan 
dinyatakan aku punya 
tumor. Tapi kata dokternya 
sih karena aku banyak 
makan makanan berlemak 
kan sama stres. kan bisa 
ngaruh to, misalke aku kan
kebanyakan makan lemak 
dan tumornya tumbuh 
E10 Coping
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karena aku stres. terus aku
operasi.
78. Kamu merasa kaya 
gitu?
Iya. Emang diriku waktu 
memilih antara konco 
sama D itu kan memang 
keputusan ga gampang 
gituloh. Antara konco mbe 
seng suwi banget ngerti 
aku banget terus tiba-tiba 
ada wong baru teko terus 
bar kuwi sing rak ngerti aku
opo opo. Tapi abis itu dia 
bisa membuatku tenang 
timbang mbe konco-
koncoku. 
Jadi seakan akan aku ki 
pusing gituloh milih antara 
mereka. 
Ya tapi seiring berjalannya 
waktu aku dibolehin juga 
dolan mbe lulu lah. Tapi ga
boleh sama bojes, cuman 







79. Ini kamu kayanya 
paling lama ya 
pacarannya?
Iya.
80. Dulu kan selalu 
sama yang 
brengsek-brengsek.
Saiki mbe sopo, 
besok mbe sopo
Haha iya emang emang.
Ya kuwi to cuman dolanan 
tok yang mbek mantan-
mantanku.
81. Selain itu, kamu 
ada rasa dampak 
apa gitu sing tuntut 
dari kamu?
Ya itu dari ekstrovert jadi 
introvert. Lebih gamau 
banyak omong gituloh.
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82. Karena? Karena ga ada yang diajak 
ngomong (tertawa lagi).
Aku kan ngomong sama D 
doang. Ngomong aja sama
D cuman yang penting-
penting doang gituloh. 
E1 Coping
83. Jadi kamu kaya gitu
karena situasi to?
Iya.
84. Terus sikapmu piye 
ik pas koe ngalami 
kaya ngono ki?
Huhuh pertanyaan susah, 
gabisa.
Sek sek. 
85. Eh sek sebelum 




86. Terus kamu 
ngomongnya apa?
Ngomongnya ngerjake 
skripsi. Terus emang 
dimana ngerjainnya, di 
rumah. 
Karena aku balik lagi to 
brut, karena aku takut nanti
berdampak lagi kaya gitu 
terus aku cuman bisa 
bohong, bohong dan 
bohong. 
Tapi dia juga pernah 
bohong. Waktu aku 
magang di Jakarta dia kan 
nyusul to. Pertamanya dia 
bukan ketemu aku, ketemu
cewek di Jakarta. Tapi dia 
ga ngomong sama aku. 
Tapi suatu ketika 
ceweknya ngeDM Ignya D.
terus ngomong “maaf ya 
WAnya eror.” Terus aku tu 
bilang ki apaan anying. 
Terus akhirnya bertengkar 
lagi. Ya gitu terus lah. 
Ya kan di suatu hubungan 







87. Terus balik lagi to 
ke tadi. Sikapmu 
piye ik ketika ada 
kejadian kaya gitu? 
Nyamankah atau 
tidak?
Dulu ngerasa ga nyaman. 
Tapi sekarang biasa aja.
88. Karena? Ya karena keadaan. Ya 
kan sekarang gabisa 
mbalik ke kaya dulu lagi. 
Dan sekarang temen-
temen juga udah bubar 
mboh kemana mana, rak 
ngurusi.
Tapi tetep saling kabar-
kabar aja sih sama temen-
temen. Cuman ga begitu 
erat sih. 
89. Kan kamu bilang 
nih tadi dulu ga 
nyaman, sekarang 
udah biasa biasa 
aja. Yang kamu 
Dari orang tua sih.
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lakuin apa? Yang 
buuat kamu 
yaweslah gitu apa?
90. Gimana gimana 
orang tua?
Orang tuaku kan welcome 
banget ke D. jarang banget
soalnya orang tuaku bisa 
welcome gitu sama cowok 
yang deket sama aku. 
Dulu mantanku yang RY, 
orang tuaku rak gelem 
metu sama sekali. Terus 
kalau si cowok FKM itu 
sempet aku kenalin juga ke
orang tuaku. Terus 
sebehku ngomong “ga ah 










91. Itu sebehmu 
ngomong ngono?
Iya hahaha 
Itu baru aku kenalin loh, 
belom ta kasih tau 
agamanya. 
92. Itu udah sempet 
ketemu sama 
sebeh?
Iya udah, sempet liat-
liatan.
Lah soalnya aku kalau 
sama selingkuhanku ya 
balik lagi balik jam 2 jam 1 
pagi buat nongkrong doang
buat ngerjain tugas. 
93. Dulu kan kita gitu 
ya?
Iya sih. Cuman kan itu 
koncoku bedo. 
Kaya koe kan sesok mbek 
deknen mosok pulang jam 
2. Itu kan buat masa 
depanmu.
Kalau sama koncomu sih 
rak masalah. 
94. Terus? Lah terus kalau sama D, 
ngomong ngene “ ya allah 
kemana aja ga pernah 
main.”
Sumpah orang tuaku gitu. 
Ya kaya welcome lah 
orang tuaku. Makanya aku 
tetap bertahan. Orak 
cuman mung kuwi sih brut. 
Tapi aku orak lah ya.
Tapi ini cuman kamu tok 
yang ta omongi. 
E11 Coping
95. Ya kan identitas 
disamarkan.
Engga engga ah. Nanti 
kamu ngomong sama 
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orang lain sama temenmu.
96. Oraklah aku kan 
ngerti yang mesti 
diomongin mana 
yang ga boleh 
mana.
Lah tapi koncomu malah 
ngomongin aku. Pacarku 
posesif blablabla
97. Kan temenku yang 
nyedaki kowe. Orak
aku sing cerita. 
(diam) (malu) (tetap tidak 
mau ngomong)
98. Lah kan berawal 
dari orang tuamu ki 
yang setuju terus..
Bajindul di luar san iki. 
Kaya pernah ngelakuin sih 
sama dia. Sekali.
99. Ngelakuin apa nih? (tertawa) 
100. Oke aku ngerti.. Sumpah kowe tok ya yang 
ngerti. Kowe tok. Tenan 
rak. 
Ya gitulah kan aku sudah 
pernah melakukan, dan 
aku gah meneh ngelakuin 
itu sama lanangan lain. 
Aku tau dicek darah HIV 
AIDS. Tapi maksudnya 
dicek aja, aku pernah 
ngecek gituloh. 
Kan aku ngerti to tanda-
tandanya HIV. Kan aku 
sehat ya. Terus kaya wedi 
meneh untuk membuka 
hati untuk orang lain. Gara-
gara wes having sex mbe 
deknen. Takutnya kena 
AIDS. 
Tapi ya cuman sekali 
doang ngelakuinnya ga 
terus-terusan. 
101. Terusan juga 
gapapa kan itu 
pilihanmu.
Ya oraklah (emosi)
102. Jadi yang bikin 
kamu mulai nyaman
itu pertama dari 
orang tua terus..
Sebenernya yang bikin 
nyaman bukan dari sex 
nya sih. Cuman karena 
gara-gara aku ngerti nek 
misalnya aku gah kena 
penyakit kuwi. Jadi aku 
patokannya mbe deknen 
gituloh. Rak ganti-ganti 
pasangan.
E11 Coping
103. Tapi kan patokan 
utamanya bukan 
karena sexnya itu 
Bukan, karena orang tua 
dan karena penyakitnya. 
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kan?
104. Ada lagi? Ya karena kebiasaan gak 
sih? Karena aku biasa 
sendirian. Tapi enak sih 
dewean. Kaya rak akeh 
bacotan ngonoloh. 
Maksudnya dulu kan aku 
tau apa apa dari orang. 
Nah sekarang kan aku 
udah ga pernah. Dan aku 
merasa bodo amat lah itu, 
itu kan batasanya orang 
melakukan sesuatu kaya 
gimana. Gak ngejudge. 








105. Jadi kamu merasa 
ga peduli sama 
orang dan kamu 
jadi nyaman sama 
keadaan itu?
Iya betul.
Makanya aku pernah wedi,
bajindul, aku juga dapet 
mantanku itu pernah 
ngomongke sex terus ndes
mbe aku pas ketemuan. 
Terus dia megang 
kempolku jajal brut. 
Nggilani to. Ya allah baru 
aja beberapa minggu, dia 
udah berani megang-
megang. 
Makanya aku tu takut 
sama cowok yang cuman 
mau memanfaatkan 
fasilitias (badan) yang ada.
106. Terus sama 
beberapa yang mbo




Awalnya nggak. Soalnya 
kan keputusannya kan 
berat. 
Akhirnya merasa ringan 
gara-gara aku udah ga 
memikirkan hal lain kecuali
diriku sendiri.
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107. Gimana? Aku kan dulu lebih mikirin 
orang lain. Kaya orang lain 
ulang tahun aku kudu 
membelikan roti. Terus 
kalau kamu punya masalah
apa silahkan cerita sama 
aku. Terus kan sekarang 
udah ga ada koncoku sing 
koyok ngono. Nah rata-rata
koncoku wes iso ngatasi 
dewe-dewe. E1 Coping
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Aku antara rak peduli mbe 
piye ya. Mbohlah gara-gara
masalah ini. 
108. Tapi dengan kaya 
gitu kamu merasa 
jadi lebih baik?
Ya terkadang aku mikirnya 
jadi lebih baik kadang 
engga. Karena aku jadi ga 
aware sama temen-
temenku lagi. Aku ga 
merangkul temen-temenku 
lagi. 
109. Asline kowe jek ono
penolakan ya?
Iya
110. Jadi apa yang mbo 
lakuin apa ik? 
Strategimu untuk 
merasa baik baik 




Aku kan juga punya temen 
kuliah juga. Ga cuman 
sahabat-sahabatku. Ya aku
nyari temen yang ada di 
sekitar kampusku aja. Ga 
lebih dari itu. 
Tapi tetep aja sih lebih 
enak sama sahabat sih 
daripada temen-temen 
kampus. 
Konco-konco kampus ki 
menurutku fake kabeh sih. 
Aku nek rak ono mesti 
ngomongi. Kalo aku ada 
mesti sok apik. 
E6 Coping
111. Jadi kamu kaya 
mengalihkan ya? 




Tapi ada salah satu orang 
yang sudah kuanggap 
sahabat sih wong jogja 
cewek. Dia itu orangnya 
pinter banget makanya 
kalau aku ngomongke 
apapun dia nyantol. Tapi 
ya itu dia itu orangnya 
introvert banget. Dia itu 
introvert tapi aku tu bisa 
masuk ke dia gitu. Mudeng
ga sih?
Dulu kan aku orangnya 
ekstrovert, dan sekarang 
aku sedang mencoba lagi 
seperti itu. Ya cuman aku 
mboh ah. Ya aku nyaman 
we cerita sama dia. 
E6 Coping
112. Ya berarti kamu 
ngalihin ya rasa ga 
nyamanmu itu?
Ya itu aku nyari kerjaan, 
ngopi raksah mbe konco. 
Jadi saiki ki pamrih gituloh.
E4 Coping
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Kaya misalkan aku ngajak 
ngopi aku ki pamrih kaya.
Sek pamrih ki kaya apa sih
113. Pamrih ki timbal 
balik
Oh yaya, salah berarti 
bukan pamrih.
Ya pokoknya jadi kaya 
misalkan aku kumpul ya 
sama sahabat-sahabat. 
Tapi dianya tu udah kaya 
ga enjoy kalau aku ada di 
situ. Dulu kan ngekek 
ngekek to. Tapi sekarang 
udah engga.
Ya jadi merasa terkucilkan 
lah. 
114. Ya terus dengan 
adanya kejadian 
kaya gitu kamu 
mencari dukungan 
atau bantuan gak? 
Orak, aku melakukan hal 
itu sendirian. 
115. Jadi kamu ga cari 
bantuan ya? Terus 
yang mbo lakukan 
apa?
Ya jadi diri sendiri. 
Angel o pertanyaanmu. 
Hmm gimana ya.
Ya aku tetap menjadi diriku
seperti ini gabisa diapa-
apain. Soalnya temen-
temenku aja udah kaya 
gituloh. 
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116. Pasrah gasih kamu 
ngerasanya?
Iya sih. Jatuhnya kaya gitu.
Mungkin mau gamau ga 
sih kalau udah kaya gitu. 
Yaudahlah sendirian aja. 
Aku bisa sendirian kok. 
Aku gatau sih kalau jadi 
nikah.
Lah kalau jadi nikah, gatau 
ada yang dateng atau 
engga. 
Tapi aku sekarang kaya 
kalau temen-temenku 
dateng, aku ngasih. Kaya 
misalkan lulu atau vita 
misalnya aku pengen 
ngasih barang. Misalkan 
aku di miniso terus liat hal-
hal yang lucu, aku beliin 






117. Untuk? Untuk tetep mereka 
menganggap aku ada. 
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Makanya aku tetap 
melakukan itu.
118. Lah perasaanmu 
setelah melakukan 
itu apa?
Cuma ngasih ngasih aja.
Jadi lebih tenang walaupun
iseng sih. Aku cuman 
pingin mereka ga gitu ke 
aku. Aku cuman mau 
melakukan hal-hal yang 
baik aja buat mereka. 
Kalau pun mereka 
ngomongin aku jelek tapi 
pada kenyataannya kan 
engga, soalnya aku masih 
ngasih mereka barang 
gituloh. 
E3 Coping





120. Tapi dengan 
melakukan itu kamu
merasa seperti apa 
dengan dirimu?








konco kampus wae 
walopun kuwi bisa 
dikata freak. Tapi 





122. Ada lagi gak 
perasaan selain 
depresi atau stres?
Pernah sempet kepikiran 
buat putus tapi gabisa. 
Gabisa karena tadi 
penyakit itu. Aku mikir 
jangka panjangnya ndes.
E11 Coping
123. Kamu merasa ga 
ada pilihan lagi?
Ya aku kalau mau kenalan 
sama cowok juga aku tu 
mikir-mikir. Apa kerjanya 
apakah lebih baik gitu. Itu 
kan ga gampang. Kaya aku
harus cedak meneh, pdkt 
meneh. Mboh nanti 
sifatnya apikan opo orak. 
Aku wedine nek kenalan 






sebaik D itu loh. Karena 
kan sebenernya lulu itu 
terus-terusan ngasih 
lanangan. Vita juga. 
124. Vita lulu kan ngasih 
stok gitu kan reaksi 
mu gimana?
Yaudah ta suruh ngechat 
aja. Tapi buktinya ga ada. 
Terus kaya vitanya juga 
ngomong “aku juga ngeliat 
kualitas cowonya”. Vita 
juga ngenalin polisi terus 
aku ngomong sama 





125. Tapi kamu merasa 
aneh gak sih sama 
dirimu yang kaya 
gitu?
Orak. Orak sumpah.
126. Awalnya? Ya aneh, awalnya tiap 
malam minggu keluar. 
Kamis jumat sabtu minggu 
keluar. Sekarang engga 
karena ga punya teman.
Misalnya aku pergi sama 
temen-temen kampus tuh, 
aku yang bayarin 
ngonoloh. 
Orang-orang kampus kan 
ga sesugih atau secukup 
aku.
Iki nopo to kok gatel, akeh 
nyamuk ya.






128. Tapi tetep dolan 
mbek deknen?
Iya.
129. Lah kenapa? Ya kuwi to. Menyingkirkan 
hal-hal yang membuat 
stres. 
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130. Stres itu karena 
kuwi mau?
Tuntutan dari pacarku. Aku
harus menyeimbangkan.
131. Tuntutan apa aja ik 
dari pacarmu?
Ya itu, pulangnya jam 9 
harus pulang. Sholat tepat 
waktu. 
Ya sebenernya bagus sih. 
Terus apalagi ya kaya 
pulang malem, gaboleh, 




dianya memantau itu. 
132. Berarti ini kowe 
ketar-ketir dong?
Orak sih. Kan dulu.
Tuntutannya tu banyak sih 





133. Ya apa aja? Ya misalkan ya sama 
temen-temenku dolan. Aku
cerita sama temenku, dan 
aku harus cerita sama D 
juga. 
Aku juga harus terbuka 
sama dia.
Dia kan juga orangnya 
sombong ya. Misalnya aku 
kan orangnya ga pernah 
ngejar mimpi yang sampe 
ngoyot banget. Nah dia itu 
kebalikannya. Nah dia itu 
kan temenan sama orang 
china yang angkuh gitu, 
nah dia ikut-ikutan. 
Omongannya D juga 
marake aku stres. 
Sp Sikap 
posesif
134. Omongan yang 
kaya gimana?
“apa sih bagusnya kamu 
milih temenmu” nah kaya 
gitu. 
Kaya misalnya dia punya 
uang segini, terus nanya 
aku mau beli apa. Ya 
padahal dia ga punya 
uang. 
Dia itu lebih sombongnya 
di depan orang-orang 
gituloh. 
Seringnya aku juga yang 
bayarin gitu.
135. Kamu udah pernah 
ngomongin hal ini 
sama dia?
Udah. Tapi dia malah 
nyangkal ngomong “apaan 
sih.”
Tapi dia itu emang nyari 
uang sendiri gituloh, jarang
minta uang sama orang 
tua. Padahal anak tunggal. 
Pokoknya sombonglah, 
angkuh, keras kepala.
Tuntutannya ya paling itu 
tadi.
Dulu kan aku sering ngafe 
makan di restoran. Terus 
tapi kalau sama dia ga 
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pernah ngafe. Kalau diajak,
dia gamau. Kalau diajak 
ngafe tuh, misalkan aku 
mesen dia gamau mesen 
apa apa. 
Dia tu maunya gimana aku 
bingung. Sombong tapi 
ngajak makan di pinggiran.
136. Ada lagi tuntutan-
tuntutan lain?
Nah itu ada lagi yang dia 
suruh milih. Dia tuh selalu 
gitu, mesti suruh milih dia 
atau aku. Semakin kaya 
gitu tu rasanya aku 
semakin di push gituloh. 
Biar aku terusan mikir.
Terus aku pernah nih 
marahan, dia nungguin di 
pom bensin. Terus aku kan
siap siap. Nah aku kan 
kalau siap siap emang 
lama to. Terus dia tuh kaya
“bisa cepet gak? Kuitung 
sampe jam segini kalau ga 
dateng, aku tinggal.” Nah 
itu kan kaya buat aku kaya 
“kok kowe ki tego banget 
sih?” asu.
Terus ada lagi, dia 
nungguin di depan 
rumahku. Terus dia 
ngomong “beneran kamu 
gamau keluar? Yaudah 
aku tinggal.” Ya gimana 
aku ga nyariin gitu. 
Semakin aku ga jelas, 
semakin dia tuh ngepush 
gituloh. Kaya misalnya dia 
minta aku buat milih nah 
aku kan mikir dulu, itu tuh 
semakin dia teken gituloh. 
Nah terus kan aku pernah 
janjian jam 6. Dia udah 
disana. Udah jam 6 lewat 5
aku belum dateng terus dia
bilang “kalau jam 6.10 













137. Terus gimana? Ya aku kesel dewe lah. 
Pernah aku sampe mukul-






goblok banget aku milih 
dia. Terus saking stresnya 
aku sampe mikir kok aku 
milih dia padahal dia aja 
kaya gini sama aku. 
Dia itu orangnya teges. 
Tapi tegesnya tuh salah.
138. Tegesnya salah tuh
gimana?
Dia itu membuat aku lebih 
baik tapi salah caranya. 
Kaya dia pengen aku 
terbuka sama dia tapi 
caranya salah. Dia mau 
ngelindungin aku tapi 
caranya juga salah. Kaya 













139. Dan kamu tuh 
gabisa nerima hal-
hal kaya gitu 
aslinya?
Iya gabisa.
Ya gitulah aku mikirnya 
apaan sih malah kaya gitu. 
Itu yang paling akusebelin 
tu itu yang ngepush aku 
suruh milih. Aku jadi 
tertekan. Kaya misalnya ini
kamu juga kan udah di 
tempat terus aku belom 
sampe aku jadi sabar-
sabarin kamu. Kaya jadi 
menyamaratakan gituloh. 
Nyamain kamu kaya dia. 
Wedi kaya kamu ga ada 
ditempat. 
Terus suruh milih-milih 











140. Jadi kamu 
beradaptasi ya?
Iya bener.
Dia tuh edan ngepushnya. 
Aku jadi merasa tertekan. 
Nganti tumor aku. Ga ada 
yang tau, cuman 





141. Lah kamu kenapa ik
selingkuh?
Karena aku bosen. 
Membutuhkan perhatian 
yang lebih. Jadi kaya paket
komplit gituloh. Kaya pas 
pacarku ga ada, ada 
selingkuhanku. Tapi saiki 
wes raiso.
P1 Coping




Tabel. Intensitas Tema Subjek 1 (belum disortir)
No Tema Koding Muncul Intensitas
1 Latar  Belakang
Keluarga
L 1x
2 Relasi  Dengan
Orang Tua
Ro 4x
3 Relasi  Dengan
Teman 
Rt 3x
4 Relasi  Dengan
Pacar
Rp 11x
5 Sikap Posesif Sp 20x
6 Active Coping P1 9x +++
7 Restraint Coping P3 1x +
8 Agresi P9 4x ++




10 Denial E3 5x ++
11 Acceptance E4 4x ++
12 Seeking  social
support
E6 9x +++
13 Minimization E9 2x +
14 Self-Blame E10 7x +++
15 Seeking Meaning E11 8x +++
16 Reaksi Formasi E14 2x +
17 Identifikasi E15 1x +
18 Objektivitas E19 1x +
Tabel. Intensitas Tema Subjek 1
Tema Intensitas Koding
Problem-Focused Coping
Active Coping +++ P1
Agresi ++ P9
Emotion-Focused Coping




Seeking social support for emotional reasons +++ E6
Self Blame +++ E10
Seeking Meaning +++ E11
Keterangan:
+ : Intensitas rendah
++ : Intensitas sedang
+++ : Intensitas tinggi
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No Pertanyaan Jawaban Koding Catatan
1 Halo T apa kabar? Hmm baik mas
2 Jadi, kamu umur 
berapa tadi? 23 ya?
Iya
3 Aku minta bantuannya
ya buat wawancara
Iya
4 Jadi kamu kenal sama
FR sudah dari kapan 
ik?
Jadi FR itu temenku 
SMP. Tapi aku baru 
kaya lebih deket gitu 
baru kelas 2 SMP itu 
udah mulai agak deket 
sering main ya. Mainnya 
kaya di sekolah sekolah 
aja gitu loh kaya sering 




5 Sama? Sama FR, kaya agak 
kreak kreak gimana gitu.
6 Berarti udah berapa 
tahun kenal sama dia?
Sudah dari SMP sampai 
sekarang. Udah 7-8 
tahun lebih
7 Hubunganmu sama 
dia ndak baik baik 
aja?





8 Mosok to? Iya 
9 Biasanya cewek suka 
berantem
Engga. Aku gasuka 
10 Terus gambaran 
umum kamu kenal doi 
tu gimana? Kamu 
kenal FR itu orangnya 
gimana? Sifatnya atau
kepribadiannya?
FR sendiri? Atau 
cowoknya?
11 FR to Oh FR ya.




Dia kalau sama teman 
temannya tu santai-
santai aja gituloh.
Cuman kalau sama 
temen yang special aku 
kurang tahu sih. 
teman
12 Terus menurutmu 
kalau liat FR tu 
orangnya gimana sih?
Cuawawaan lah
Nah itu, cuwawaan 
banget. Dia cuwawaan 
banget. Cerewet sih 
engga ya, tapi dia suka 
bercandaan. Ya kalau 
becanda tuh sampai 








14 Terus menurutmu 
hubungan dia sama 
temen temenmu tuh 
gimana? Sama kamu?
Atau sama geng 
kalian temenan 
selama 7 tahun kan 
lama nih
Jadi kan aku temenan 
sama dia tuh kaya aku 
apa ya. Kaya geng 
gituloh.
Bukan geng sih ya tapi 
punya kelompok aja gitu.
Berenam atau bertujuh 
gitu termasuk dia.
Hubunganku sama FR tu
sampai sejauh ini baik 
baik aja. Tapi sama 
temen-temenku yang 
lainnya hmm baru 
beberapa tahun 
belakangan ini sih, 
setahun atau 2 tahun lah









15 Crash gimana ik? Masalahnya pacarnya 
FR itu
16 Gimana tuh? Ceritain 
boleh dong
Jadi tuh pacarnya 
posesif banget. Terus 
waktu mereka main 
bareng apa gimana gitu. 
Kaya, tapi waktu itu aku 
ga ikut ya mas.
Jadi temen-temen yang 
lainnya yang 
sekelompok sama aku 
itu main sama FR. Nah 
terus tapi ada temen 
yang lain juga. Jadi ada 
temen lain kaya L, ya 
pokoknya L dkk yang 





FR kan jadi kaya punya 
2 geng gitu. Di aku sama
di yang sana itu si L. kita
semua tahu pacarnya 
FR itu siapa. Nah hm 
pada suati hari itu 
mereka main bareng da 
nada cowoknya FR. Nah
waktu itu si cowoknya 
pamit atau FRnya 
disuruh pulang, aku 
gatau. Aku lupa ya. 
Intinya temenku ini ada 
yang nanggepin 
namanya BG. Ada BG, 
SL, RV, FR, terus yang 
lainnya aku gatau siapa 
ya. 
Nah si BG ini nanggepin,
tapi tuh bercanda 
gituloh. Kan tahu sendiri 
to temen-temen kita tuh 
sukanya bercandanya tu 
nyindir gituloh. Tapi tuh 
bercanda. Tau sendiri 
kan pacarnya FR 
gimana. Tahu gak sih?
Sp Sikap 
posesif
17 Gimana? Pacarnya FR tuh 
orangnya sok-sokan. 
Pokoknya sok banget. 
Hm aku jelek-jelekin 
gapapa ya? Gitulah
Aku ngomong apa 
adanya aja ya
18 Iya silahkan Jadi tuh, gaya banget. 
Terus dia kan juga 
punya kumpulan nih, 
kumpulan kampusnya. 
Dia tuh kaya yang 
kelihatan yang sok 
gimana ya, kaya bosnya 
gitu
19 Pentolannya gitu? Iya pentolannya gitu, tapi
hmm apa ya. Aku ga 
suka lah, ih apa sih. 
Pokoknya gaya 
bangetlah tampilannya, 
caranya dia. Apa ya, 
dulu aku pernah sekelas 
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sama dia. Terus ya 
emang sih orangnya 
pendiem, ga kayak 
temennya yang lain yang
sukanya hm ngobrol 
becanda. Emang 
orangnya agak pendiem.
Tapi ya dari keliatannya 
kaya galak.
Jadi abis itu dia tuh mau 
pamit pulang apa 
gimana gitu atau engga 
di FR disuruh pulang. 
Nah si BG ini nyauri, 
halah mosok gimana aku
lali pokoknya. Terus 
tersinggung si pacarnya 
FR. Namanya kan D. 
Nah si D itu tersinggung 
“kok omonganmu kaya 
ngene?” yaudah to terus 
mereka crash terus 
berantem.
20 Oh berantemnya di 
tempat gitu ya?
Aku ga ngerti waktu itu. 
Pokoknya setahuku 
sampe ada chat yang 
berantem gitu sih. Terus 
yaudah akhirnya abis itu 
mereka berantem, si FR 
ini gak boleh main sama 
gengnya itu lagi. Yo 
sebenernya boleh sih, 




21 Oh dibatesi gitu ya? Heeh. Eh kayanya 
gaboleh ya malahan. 
Gaboleh main sama itu 
lagi. 
Terus kalau mau main 
tuh, selama ini ngumpet 
ngumpet. Jangan bilang 
si D, jangan bikin story 
kalau sama aku gitu.
P1 Coping
22 Yang kaya gitu si FR 
nya?
Heeh si FR nya ke aku.
Terus yaudah itu gatau 
berantemnya sampe 
sekarang atau engga, 
aku gatau. 
Terus apalagi ya..
Oh pernah nih, aku mau 
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jenguk FR nih waktu 
sakit di rumah sakit itu.
23 Aku ga ngerti o dia 
sakit
Oh gatau ya? Ya itu to 
yang operasi itu. 
Nah itu ketemu sama 
pacarnya di kampus di 
depan ituloh di parkiran 
anto. Aku terus nanya 
gitu kan, padahal aku 
sebelumnya ga pernah 
ngobrol sama pacarnya. 
Langsung nanya “mas 
mau nanya, hm FR tu di 
rumah sakit mana, 
ruangan berapa gitu 
gitu.” 
“kamu tanya aja sama 




24 Oh jadi sebelumnya 
kamu sama D tu 
belum kenal?
Ya belum kenal tapi 
udah tahu. Kan pernah 
sekelas.
25 Oh yayaya Kan itu aku sekelas juga 
karena aku ngambil 
mata kuliah apa dia juga 
ambil mata kuliah itu. 
Aku nanya to di ruangan 
berapa gitu gitu. 
Coba to kamu tanya FR 
nya sendiri. Pokoknya 
kalau ga salah tuh suruh 
nanya ke satpamnya 
gituloh. 
Loh kaya gitu, kasih tau.
Dia gamau ngasih tau.
Loh kenapa to gamau 
ngasih tau? Aku cuman 
ngejenguk lagian aku 
juga temannya FR 
gituloh aku juga ga ada 
masalah sama pacarnya 
itu. 
Aku ga pernah nyenggol 
atau ikut campur urusan 
mereka gituloh. 
Terus aku juga ga 
pernah terlibat dengan 
pertengkaran si BG 





Terus aku ga boleh tahu 
kenapa gituloh. Terus 
yaudah to yaudah mas 
makasih.
Terus aku cerita 
temenku sama yang 
namanya SL ituloh loh 
kok aku nanya ke D, FR 
sakit di RS apa terus 
ruangannya berapa kok 
aku ga dikasi tahu 
kenapa ya, kok gateli 
banget. 
Terus abis itu kok ngono 
banget ya. 
Terus abis itu dewe 
golek dewe wae to.
Terus yaudah to aku 
nyari sendiri dan aku 
ngomong sama FR, “FR 
kok pacarmu kok kaya 
gini kenapa?”
“wah masak to gateli.”
Tapi ya FR ga jawablah 
ya. 
26 heem Tapi aku ngomong gateli
banget ya
27 Oh pas kamu tanya ke
FR, FR gimana ik? 
Ya kamu tau sendirilah, 
FR kan mesti jawabnya 
pake ketawa gituloh “ih 
mosok? Ih kok koyo 
ngono ya D gateli.” 
P1 Coping
28 Berarti dari kejadian 
kejadian itu kamu 
ngomong nek D itu 
posesif ya?
Iya
29 Terus dari hal-hal 
kaya gitu ndak yo 
kamu ngeh atau cerita
kalau dia tuh 
ngerasain gimana dari
pacarnya yang kaya 
gitu?
Ya dia sih, menurutku 
ya, dia menerima sih D 
kaya gitu. Dia juga ga 
pernah ngeluh tuh sama 
aku. Ga pernah cerita 
apa gitu. Setauku dia 
bisa menerima. 
E4 Coping 
30 Kalau kamu 
ngeliatnya FR fine fine
aja?
Iya, FR fine fine aja. 
Malah kan kadang dia 
nurut sama pacarnya. 
Ga main sama itu 
alasannya apa gitu.




31 Oke tapi kamu ga 
kelakuan FR dengan 
perlakuan D yang 
seperti itu?
Kamu ngeh gak cara 
nanggepin D nya 
gimana?
Hmm
32 Kan tadi di awal kamu 
bilang FR fine 
orangnya
Jadi tuh aku tau D 
posesif itu ya dari FR 
sendiri. Kan kaya 
ngomong gitu, kaya 
misalkan pas kita pergi 
dia ngomong “ojo aku 
wedi yo nek ketahuan”
Yang parahnya ini FR 
tuh pernah ngasih tau 
kalau D itu ngikutin FR 
apa gimana gitu. Nah 
aku pernah tau itu. 
Makanya itu kalau dia 
pergi sama temen-temen
tuh dia takut. 
Seposesif itu gituloh. 
Sampe nyuruh orang 
buat ngikutin FR. 
Sp Sikap 
posesif
33 Nah dari sikap 
posesifnya itu, yang 
dilakukan FR itu 
gimana dengan 
tindakan itu?
Pas pergi sama kita tuh 
dia kaya ngerasa fine 
fine aja gitu santai. 
Cuman aku gatau 
perasaannya dia itu 
gimana. 
E5 Coping
34 Dia pacaran sama itu 
udah lama kan ya?
Iya udah lama
35 Setelah ada perlakuan





Soalnya kan aku jarang 
ketemu. 
Menurutku ya si D itu 
emang posesif tapi dia 
hm ada nilai positifnya 
juga dari D. dia juga 
membawa kebaikan buat
FR. Tentang rohani lah 
mungkin.
E11 Coping
36 Kok kamu bisa bilang 
gitu? Emang sing 
nampak apa?
Sing nampak itu apa ya.
Sek aku lali.
Ketoe FR tuh jadi rajin 
solat. Kayanya sih iya. 
Kalau dulu pas main ga 
pernah solat bareng.
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37 Oh dulu jarang solat? Iya sekarang kaya “eh 
solat dulu yuk”
38 Terus kamu kan tadi 
bilang FR jadi jarang 
main sekarang. Itu 
menurutmu karena 
apa?
Karena ya emang kita 
kan punya kesibukan 
sendiri sendiri to. 
Soalnya juga ya gimana 
kalau udah ga satu 
lingkungan lagi 
ketemunya susah 
gituloh. Kaya dulu wes 
kita satu SMA kan satu 
lingkungan sering 
bareng. Terus sekarang 
udah mencar sendiri-
sendiri. 
Nah kalau misalkan kita 
mau ketemu mau ajak 
hari ini ada yang ga bisa.
Kalau besok ada yang 
gabisa juga.
Terus kalau ngajak FR 
tuh kita agak mikir sih 
soalnya dia tuh masih 





39 Oh jadi dari 
lingkungannya dia jadi
ngerasa agak gimana 
ya kalau mau main 
sama dia?
Heem jadi ngerasa nek 
meh ngejak FR ribet ah 
nanti harus, dia dibolehin
gak ya sama pacarnya. 
Menurutku keluarganya 
juga nerima sih 
walaupun tahu D 














41 Tapi kamu tau gak 
sebelumnya sama D 
keluarga FR sama FR 
gimana?
Setauku emang FR di 
apa ya. Dibebasin aja. 
Namanya juga anak 
muda.
Tapi aku ga ngeh sih.  
42 Oke oke Tapi sebenernya emang 
D tuh baik sih baik juga 
sama keluarganya FR.
43 Terus pandanganmu 
ke FR semenjak 
kejadian ini gimana 
ik? 
Engga sih, aku sih biasa 
aja ya. Ya itu kan 
urusanmu itu sih. 
Soalnya aku ga terlalu 
seneng ngeritikin orang. 
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44 Nek temen-temennya 
dia gimana?
Ya kecuali VL sih, itu kan
emang julit banget. 
Ya apalagi dia juga 
kena. Tapi yang paling 
ini BG sih. Padahal VL 
sama D itu temenan loh. 
Ya semuanya temenan. 
Tapi ya mereka sendiri 
jadi males main sama 
FR. Tapi tetep main
45 Oh kamu liatnya 
temen-temennya jadi 
males main sama FR?
Heeh. Orang D juga 
orangnya kaya gitu.
Tapi kalau aku sih biasa 
aja sih. Soalnya  aku 
ngehargain orang sih.
46 Temen-temennya 
yang lain mandang FR
gimana ik sekarang? 
Sepengetahuanmu aja
Ya kadang. Gimana ya
Yaudah kalau mau main 
ya tetep main, ngajak. 
Terus kadang disindir-
sindir gitu o kalau lagi 
main. Tapi pakai 
guyonan, nah si FR juga 
nanggepinnya ketawa-




47 Kamu liatnya FR 
nyaman gak?
Ya soalnya FR orangnya
nerimonan sih. Mungkin 
dalem hatinya dia ga 
seneng sih. 
E1 Coping
48 Oke yaudah segitu aja
Ti. Terimakasih ya
Iya, sama sama. 
Tabel. Observasi Subjek 1 (FR)
IDENTITAS SUBJEK
Nama Subjek (inisial): FR
Jenis kelamin : Perempuan
Usia : 21 tahun
Lama berpacaran : 3 tahun
Observer : Fauby ( Peneliti )
Kesan Umum Subjek Deskripsi
Penampilan  fisik
subjek
Subjek  terlihat  berpenampilan  casual  dengan
setelan serba hitam.





Cara berbicara subjek Awal  wawancara  subjek  menjawab pertanyaan
dengan  nada  canggung,  namun  selanjutnya
berbicara dengan santai.
Cara menjawab subjek Awal  wawancara  subjek  nampak  canggung
namun  seiring  berjalannya  waktu  suasana
semakin  nyaman.  Cara  menjawab  subjek
nampak  tenang  dan  santai  selayaknya  orang
curhat.
Ekspresi wajah subjek Subjek nampak menunjukan mimik wajah santai
namun serius saat bercerita.
Kontak mata Kontak  mata  subjek  nampak  mengarah  ke
peneliti  walaupun  beberapa  kali  melihat  ke
benda yang dimainkan.
F. SUBJEK 2





Lama Berpacaran 1 tahun
G.
No Pertanyaan Jawaban Koding Catatan
1 Halo Mas DN apa 
kabar?
Baik mas F.
2 Piye kabare? Sibuk 
apa sekarang?
Sibuk kerja.
3 Edian, nyambi ya? 
Kuliah sambil kerja?
Heeh.
4 Skripsi gimana? 
Sampe mana?
Skripsi...
5 Pertanyaan basa 
basi paling ta*
Asem. Direkam ki. hahaha
6 Rak melaku berarti? Yo iki mau mau jalan lagi. 
Oktober ini lah jalan lagi
7 Amin, berarti 
kesibukanmu apa 
aja ik? Gitu gitu 
aja?
Kesibukanku ini sih kerja, 
melu organisasi
8 Masih di SR berarti 
ya?
Masih, masih.
9 Terus gimana 
sekarang kabar 
bapak ibu gimana?







nih? Ada masalah 
apa apa ato aman-
aman aja?
Nek mbe keluarga yo 
aman aman wae. Cuman 
ya rak penak juga sih. 
Soalnya aku kan sering, yo
aku kan kerja dan masih 
organisasi jadi yo pergi 




11 Kuwi ki anak 
pertaman ndaan?
Heeh anak pertama
12 Punya adek gak? Punya. Adekku wedok, jek 
cilik san. 
13 Berarti orang tua 
ngoyak ngoyak 
skripsi kan?
Yo ngoyak ngoyak sih. Ro Relasi 
dengan 
orang tua





15 Relasi sama 
keluarga gimana?
Yo mungkin agak 
renggang, tapi masih 
ditaraf aman. Soalnya 




16 Karena pergi pagi 
pulang pagi?
Heeh. Isuk kan aku tangine
awan. Ngko lungo kerjo 
atau apa baliknya isuk jam 




17 Tapi orang rumah 
ndak  protes?
Sok dong.tapi ya lama 
lama paham. Makane yo 
piye carane sih ben kaya 
semisal aku prei kerjo ki 





18 Protesnya karena? Yo jarang ketemu 
keluarga.
Tibone koyok makan 
bareng atau apa apa 





19 Kalau hal lain gak 
pernah ya? Skripsi?
Yo paling skripsi dioyake. 
Tekan ndi. Ya ngono lah 
20 Tapi semenjak 
sibuk juga jadi 
jarang tonkrong 
mbe cah-cah ya?
Hmm bagi waktu sih. Nek 
iso tongkrong yo 
tongkrong. Yen rak ono 
waktu, maksude tabrakan 
mbe kerjo po piye, orak 








Untungnya aman. Entah ya
mereka tau ngerasani aku 




22 Nah tapi, kowe kan 
nduwe pacar to 
saiki?
Heem
23 Wah luar biasa. 
Berapa lama 
pacarannya?
Hmm 1 tahun, 1 tahunan 
lah.
24 Jeneng pacarmu 
siapa ki?
Hahahaha kudu disebutke?
25 Kalau misal gamau 
disebutin sih 
gapapa
Yawes inisial wae ya? 
Inisial M.
26 Kowe wes suwi 
pacaran mbe 
deknen?
Ya 1 tahun kuwi to 
27 Aku rung pernah 
juga ketemu mbe 
pacarmu ya
Iya.
28 Lah mbiyen piye ik? Awalnya yo pertama ki Rp Relasi 
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Awal bisa jadian dewe ki rak terlalu kenal 
gituloh. Kenal, dalam 
artian, biasane kan kowe 
kenal mbek de’e mergo 
konco. Lah aku mbe 




29 Sesama apa ki? Sesama wong asing 
gituloh. Aku rak kenal circle
le, dia juga rak kenal circle 
ku. 
Jadi tu bukan berangkat 
dari temennya temenku 
lah. Tapi wong asing. Aku 
jajal nyedeki jajal ngontak. 
Terus berawal dari itu, 
lanjut lanjut. Sak omong-
omongan, iso ketemuan. 
Terus yo kayaknya bisa 
nih. Apa mungkinlebih nih. 
Kayanya bisa nih patut 










30 Kowe ki ngertinya 
deknen darimana?
Ngertinya dia tu gimana ya 





31 Lali ndak kowe? Yo wes setahun kok.
Sosmed ya sosmed
32 Terus? Ya sakjane waktu aku liat 
sosmednya dia, dia juga 
mengikuti beberapa 
temenku ngonoloh.
Makanya terus kok kaya 
ayu ki, menarik ki. Tapi aku
ya ga minta tolong 
temenku. Yo kendel to men
hahaha
33 Terus ceritanya 
gimana pas PDKT?
Yo koyok cah cah nom 
pada umumnya lah. 
Chattingan sek, kenalan, 
chattingan. Yo sempet tarik
ulur dalam artian rak ben 
dino ngechat ngonoloh. 
Tarik ulur sek, bar kuwi 
setelah chatnya enak. Aku 
lihat chatnya dari dia gak 
singkat-singkat dia mulai 
cerita. Wah enak ki, ta 




34 Merasa ada respon Heeh biar bisa intens lah. 
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ya? Enak kan kalau ketemuan 
langsung. Terus ta aja 
nongkrong ngono malah 
ngomong-ngomong. Wah 
enak nih. Dia merasa juga 
ketika ngomong mbe aku 
orak sing acuh tak acuh 
gitu. Tapi yo sak frekuensi. 
Ya nyambung gitu ketika 
pertemuan pertama. Terus 
bar kuwi lanjut chat meneh,
ketemuan meneh. Yo 
berapa kali ketemuan ping 
5 ada sih. Bar kuwi terus 





35 Oh berarti setelah 5
kali ketemuan terus 
memutuskan untuk 
pacaran?
Heeh. Yo kira-kira pdktku 
sebulan kurang.
36 Cepet juga ya 
berarti?
Heeh, sak frekuensi o.
37 Lah terus yang 
nembak?
Aku to ya. 
38 Kowe seangkatan 
berarti?
Seangkatan. 
39 Nah wes setahunan
kan ki kowe 




40 Biasanya masalah 
yang muncul apa?




41 Laporan piye ki? Yo kudu laporan wae. 
Semisal hari ini yo aku 
kudu laporan. Aku neng 







42 Oh ngabari? Iyo, dan itu setiap hari. Rak
semisal kaya 3 hari sekali 
lah. Ato mungkin gimana 
gitu. Ya pokoknya setiap 
hari kudu laporan terus.
Sp Sikap 
posesif
43 Contoh kasusnya? 
Kan dewe 
tongkrong ki. Kamu 
berarti ngabarin?
Ya ngabarin. Aku kan kerjo
to ya. Aku ngabarinya 
kerjo. 








mau ketemu tu kudu. 
Maksudnya tu harus. 
Semisal “aku pengen 
ketemu ki. Aku suwung 
pengen pergi.” Nah itu tuh 





46 Oh si mbak M itu? Heeh. Dia tuh ngambek




Ngambeknya ki rak enak 
kalau diajak chat tuh. Kaya
nyauri,nyauri setengah 
setengah. Terus nek apa 
ya masalah kecil jadi gede.
Misalnya aku mau pergi 
sama temenku nih pas 











Ya kamu ki mbe konco-
koncomu bisa tapi sama 
aku engga. Gitu caramu. 
Kayanya waktu luangmu 
buat temenmu ada tapi 
buat aku ga ada. 
Terus chattingnya capslock
gtu. Ngegas ya
49 Terus abis itu 
berantem?
Ya berantem. Terus nanti 
apa kalau ketemuan itu, 
padahal dia yang ngajak 
ketemuan. Pas ketemuan 
ki rak enak-enako. Yo 
koyok neng-neng an tuloh. 





50 Rak enaknya tu 
piye? Contoh 
perilakunya
Yo jenenge ketemuan ki 
dia kan cerita-ceritakan. 
Aku entuk pengalaman apa
ki, dia juga gimana. Apa 
gibah wong. Iki neng-neng 
an. Aku ngajak cerita dia 
cuman yo yo yo. 
Maksude sing ngejak 
ketemuan tu dia. Tapi pas 
ketemuan tuh kaya ngono, 
terus ngapain ketemuan 
ngonoloh. Jadinya kan ga 
enak ya.
Terus opo meneh ya.
Aku kan kaya gitu ga enak 
dewe ya, risih. Kan ga 





yang memulai untuk minta 
maaf. Ben hubunganku 
mbe deknen tu sehat-sehat
aja gitu. Tapi ntar kuwi 
berlanjut ntar laporan 
meneh, laporan meneh. 
51 Berarti sing 
everyday, tiap hari 
kamu harus 
laporan?
Jane aku keberatan juga 
tapi deknen kekeh aku 
tetep kudu laporan terus. 
Sp Sikap 
posesif
52 Kuwi terjadi setelah 
berapa bulan 
pacaran?
Hmm setelah berapa bulan
3 bulan kayanya.
53 Awal-awal rak 
ngono?
Awal-awal PDKT rak 
ngono. Terus yo bulan 
pertama pacaran biasa 
wae, rak terlalu koyok 
ngono. Ala kadarnya 
laporan lah aku sama ini, 
tapi gak intens.
Terus mulai sebulan 2 
bulan agak harus intens. 
Ngomongnya sih peduli 
lah. “Biar aku juga tau to 
kowe ngumpul mbe sopo, 
ngko aku kenalke ya 
konco-koncomu.” 




55 Lah nopo ik? Yo pengen tak gawe, 
pengen tak gawe secret 
kita berdua. Cukup kita aja 
yang tau.




yang kaya gitu. 
Kamu kan tadi 
nyebutke kaya gitu 
tuh. Lah itu 
keberatannya 
kenapa ik yang 
bikin kamu abot?
Ya soalnya aku ki.
Gini biasanya kan aku 
lungo ki. Ruteku kan 
rumah, ngon kerjoku, 
kampus. Ruteku ki kan 
paling kuwi tok. Nah pas 
aku jek yo neng kampus 
lah. Pas aku jek opo, rapat 
organisasi. Deknen ki 
ngerti aku jek mbe koncoku
wedok. Ya padahal kan dia
kok iso ngerti. Maksudnya 
kan aneh gituloh. Aku kan, 
apa ya. Sampe segitunya. 
Aku kan cuman nganterin 








Tapi dia tuh bisa sampe 
kaya “kamu tadi boncengin
perempuan siapa?” 
dengan ngegas. 
57 Nadanya ngegas 
kuwi?
Iyaa. Tak jelaske to kalo itu
koncoku.
P8 Coping
58 Padahal kowe rak 
ngapa-ngapain?
Ya aku ngomong nek aku 
rapat. Tapi dia 
mempermasalahkan pas 











60 Terus ngerti-ngerti 
M ngerti?
Iya si M ngerti. 
61 Terus kuwi 
menimbulkan 
masalah?
Betul. Mosok sampe, apa 
dia sampe ngetutke aku 
pas rapat po piye.
Sp Sikap 
posesif




Lah tak takoni dia tau 
darimana dia cuman 
ngomong “ya pokoknya 
aku tau.” 
63 Oh yayaya. Terus 
kamu merasa 
keberatan dengan 
hal yang seperti itu?
Lah ya to. Berarti kan, iso 
wae pas aku sama konco 
koncoku dia ngawasi aku 
seko adoh bisa jadi.
Sp Sikap 
posesif
64 Lah terus 
perasaanmu 
dengan hal kaya 
gitu gimana ik?
Deknen mengekang 
banget kiloh. Ya marake 
piye ya rak nyaman wae. 




65 Rak nyamannya 
kenapa ik?
Ya bayangke wae kowe 
diawasi, setiap kegiatanmu
kamu harus hati-hati mbe 
kegiatanmu. Mboh kuwi hal
yang umum-lumrah. Untuk 
dilakukan dolan mbe 
koncomu dan lain 
sebagainya. Dan kowe 
merasa terawasi. Kan aku 
kudu hati-hati nih. Padahal 
kan aku rak koyok ngono. 
Aku pengen sing mbe 
koncoku yawes aku mbe 
koncoku. Semisal dia dolan
sama koncone yawes 
dolan. 







main sama temenku wae 
aku  merasa terawasi aku 
harus menjaga sikap. 
Terutama temenku 
perempuan.
Aku wedinya yo jadinya 
masalah gede ngonolah. 
Padahal cuman masalah 
sepele jadi gede-gede 
terus.





66 Kowe ngerasa 
perilaku-perilaku sin
koyo ngono ki 
posesif?
Heeh.
Aku ki paling rak nyamane 
ketika kaya gitu terus dia 
nangis.
67 Nek wes mbo 
jelaske ki nangis?
Heeh. Maksude ki efeknya 
terus jadi nangis dewe 
gituloh. Pas aku ngedate. 
Ato dia cerita “aku nangis 
nih gara-gara kowe opo 
opo”.
Yo aku jadi gak bebas to 
bro. Padahal aku tipe 
orang yang bebas bebas 
wae. 
68 Padahal dulu pas 
awal pdkt dia ga 
kaya gitu ya?
Orak. 
69 Oh terus kalau ada 
masalah ngerti-
ngerti nangis?
Heeh ngerti-ngerti nangis 
dewe. Ndeen yo pas cerito 
nangis. Dia juga pas 
ketemuan mbrambang 
ngono ki.
Yo dadi lanang kan ya rak 
tego to ndes
70 Nah perasaanmu 
pas muncul 
stimulus kaya gitu 
gimana?
Ya aku ngerasa bersalah 
to men. Koyok waduh piye 
ya. Mosok marake 
bocahku nangis kan aku ya
ga enak to ya. Tapi kok 
kelakuannya kaya gini. 
Maksudnya deknen sing 
gawe masalah deknen sing






71 Dadi di satu sisi 
kamu mikir 
masalahnya muncul
karena dia tapi di 
satu sisi kamu kudu
Heeh lah kan lebay ngono 
loh. Tapi orak tego 
ngomong lebay. Soalnya 





72 Oh malah ngono 
ya?
Heeh.
73 Dari hal-hal yang 
kaya gitu kan pasti 
ada dampaknya ya 
jon? Terus dampak 
yang mbo rasake 
apa?
Ya dampaknya yang 
pertama, aku kudu ati-ati 
mbe konco-koncoku dewe. 
Padahal kan aku sama 
temen-temenku kan kenal 
koncoku sek sebelum aku 
kenal mbe bocahku sing 




74 Hati-hatinya piye 
ik?
Ya ati-atinya kudu jaga 
image jaga sikap sama 
wedok juga kudu orak 
terlalu cedak.
Soalnya pas ketemuan gitu
hpku dipinjem, diliatin 
chatnya.Siapa sing ono 
profile wedok ntar ditakoni. 
Kuwi kan gateli ya.











75 Dampaknya itu aja 
nih?
Heeh.
Ati-ati mbe koncoku. Terus 
juga mbiyen sebelumnya 
aku pacaran mbe M, aku 
nek meh dolan bebas mbe 
sopo wae iso. Mboh kuwi 
mbe konco-koncoku 
lanang kabeh, semisal 
campur ato semisal wedok 
kabeh. Meh dolan mbe 
mereka yo bebas wae. 
Saiki wes kudu mbe 
lanang. 









76 Itu kudu mbe 
lanang dikongkon 
ato kowe ngono 
dewe?
Aku ngono dewe
77 Oh jadi  milih milih 
ya
Ya pilih-pilih saiki. Padahal 
kan elek ya. 
P2 Coping
78 Dan kowe ngeroso 
kalo itu elek? 
Heeh. Ya karena kan 
dulunya gak kaya gitu. 
Tibone ki kuwi ki rak aku 
gituloh. Yo orak aku, rak 
aku banget lah. Tapi ketika
mbek deknen jadinya P2 Coping
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koyok ngono. Tibone kan, 
yo mosok pilih-pilih konco 
mbe koncoku sing wes 
kenal suwi ngono loh. 
Paham to? Aku wes suwi 
kenal mbe koncoku, terus 
aku pacaran aku kudu 
pilih-pilih nih. Kuwi kan rak 
aku banget kan. Tibone 
kan aku rak nyaman wae. 
Mosok pilih-pilih konco 
mbe aku sing wes suwi. 
P2 Coping
79 Terus kowe 
nyebutke kalau 
kowe rak nyaman 
ki. Terus kenapa 
masih mbo lakuin?
Yo karena jek ada harapan
mbek deknen. Aku jek 
cinta mbek deknen. 
E11 Coping
80 Demi ya? Demi 
cinta?
Ya aku sih berusaha pelan-
pelan sih. 
81 Untuk? Yo, ayolah mbiyen pas 
awal-awal dewe kenal kita 
gak kaya gini. Tapi kok 
semakin lama setahun ini, 
kok jadi kaya gini. Malah, 
yo ketika aku diperlakukan 
kaya gini aku jadi inget 
yang dulu. Mbiyen ki enak 
mbek deknen rak koyo 
ngene. 
E19 Coping
82 Mbiyen pas masa 
pdkt?
Iya pas pdkt, pas awal-
awal pacaran. Nah ketika 
dia berperilaku yang 
seperti itu, aku mengingat 
yang dulu-dulu. Sing dia 
yang berbeda yang 
ngangeni. Yaweslah ta 
ngileng-ngileng sing 
mbiyen wae ben bertahan.
Dia tu aslinya apik gitu 







83 Terus strategimu 
apa ik buat 
menghadapi kuwi?
Posesifnya dia itu?
84 Iya posesifnya dia. Ya strategiku yo anu ya. 
Jujur aku belum punya 
strategi ik. Aku rak iso 
dobol (bohong) sama dia. 
Dobol ki ketahuan. Bohong
sama dia tuh aku 
ketahuan. Mboh nopo koyo
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ngono




86 Terus inget inget 
yang dulu?
Iya.
Kadang aku dijak dolan 
mbe koncoku, padahal aku
iso ki, aku ngomongnya rak
iso. 
P2 Coping
87 Demi? Demi menjaga 
perasaannya deknen. 
Ngono kuwi.
Soalnya rak akeh uwong 
sih ngerti aku pacaran ki. 
E21 Coping





kalau ngajak dolan 
ya? Yawes lah 




Terus ki aku dikon 
download aplikasi sing iso 
ngerti kowe ki neng ndi.
Sp Sikap 
posesif
89 Find my iphone? Yaweslah koyok ngono 
aplikasi. Semisal kaya 
ngeadd dewe berdua jadi 
bertemen. Maksudnya di 
aplikasi itu ya, dewe 
berdua. Walopun aku ga 
ngasi tau aku dimana.
90 Berarti aplikasi itu 
bisa ngasih tau aku 
dimana pake GPS?
Walaupun aku ga pake 
gituloh. Itu kan aplikasi 
berjalan. Aplikasi itu 
menunjukan kowe neng 
ndi. 
Terus semenjak dia tau 
aplikasi kaya gitu, aku kaya
san soyo abot. Semisal 
aku ngomong kerjo tapi 
aku dolan sediluk, dia 




91 Kowe semakin 
merasa dia?
Mengawasi aku to. Sp Sikap 
posesif
92 Asline rak nyaman? Ya orak lah. 
Semisal aku ngomong aku 
di rumah. Terus dia 
semisal liat aplikasi itu. Jek
mangan misalkan. Itu kan 
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hal yang sepele ya, 
mangan rak neng omah. 
“kamu ga di rumah kok.”
“kok kamu tau?”
Ya mergo aplikasi kuwi. 
Lah aku wedine ngono.
Yo jek ta ulur-ulur sih 
supaya dia ga download 
aplikasi kuwi. 
E14 Coping
93 Tapi kamu wes 
download? Wes 
make?
Belom. Tapi jek ta ulur-ulur 
kiloh. 
Tapi aku tau aplikasi kuwi. 
E14 Coping
94 Oh kowe ki 
dikongkon deknen 
buat download 
aplikasi kuwi? Tapi 
belom?
Ya kuwi tak ulur-ulur. 
Karena aku tau aplikasi 
kuwi laknat. Hahaha 
95 Tidak bebas ya? Heeh menjadi tidak bebas. 
Mengapa ada orang yang 
membuat aplikasi itu?




ngulur ki kenapa ik?
Ya bilang aja hpku 
memorinya jek kebak.
Tujuannya untuk ya ben 
aku bisa bebas dikit lah. 
Kalau aku pake aplikasi itu,
aku menjadi semakin tidak 
bebas lah. 
Ya alasanku memoryku jek
kebak lah. Aplikasiku jek 
akeh ki. Aku rung apus-






97 Bocahku ojo sampe
ngerti ya. 
Hahaha 
98 Terus dengan hal-





Jujur ya, aku pacaran 
sama dia itu secret. Rak 
kabeh wong ngerti. Jadi ya 
backstreet.
Yo dadi aku untuk meminta
bantuan ki rakiso. Mboh 
nopo ik. Soale aku ki isin. 
Yo engko kan mesti 
uwong-uwong “halah 
mergo ngono wae.” 
Ngko malah extreme 
“pedotke wae.” Itu kan 
tidak menyelesaikan 
masalah ya. Tibone 
menghindari masalah. 






berjalan dengan baik. 
Perbaikan ngono loh bukan
yang memutus. Perbaikan 
hubungan ngonoloh. Dari 
sing sikap yang dikatakan 
posesif menjadi lebih 
kendor. Seperti orak 
seposesif ngonno kuwi. 
Alakadarnya aja. 
99 Berarti itu 
harapanmu?
Iyo. 





101 dobol. Iya dobol. Tapi mboh nopo 
dobol mbek deknen ki 
rakiso. Pinter.
E14 Coping
102 Demi apa ik kowe 
ndadak dobol 
segala?
Biar ga marah. Biar gak 
ada pertengkaran.
Nek ada pertengkaran 
susah e. ntar tibone neng-
nengan. Kan jek sayang 
ya. Jek percaya. 
103 Tapi dengan kamu 





104 Perasaan yang ga 
nyaman.
Yo ndobol ki kan 
keterpaksaan. Tibone kan 
rak enak. Tibone ki, ndasu 
kok koyok ngene banget 
sih. Dobol kan ono stress 
dewe deh. Stres mikire. 
Kok koyo ngene, tapi kok 
aku jek ono harapan. Pro 
kontra. Yo sok dong aku 
jadi badmood.
Sok dong aku mbrambang 
dewe. Tapi yo aku rak 





105 Rak ngomong mbek
deknen juga?
Iyolah. Tapi aku juga 
gabisa deloke deknen 
nangis gitu.
E20 Coping





107 Tapi selama ini ga Ya terus yo kuwi. Terus yo Sp Sikap 
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ada masalahlain ya 
paling ngono-ngono




apa laporan kudu ngechat. 
Padahal kan chatan terus 
kan bosen ya. Opo seng 
meh dichatke terus-
terusan. Kudu laporan 
terus. Kowe bareng sopo. 






108 Oh ya aku lali, kowe
umure piro?
23.
109 Iki aku rakpopo to 
nanya-nanya gini?
Iya rakpopo. 




Untungnya untuk saat saat 
ini jek berjalan dengan 
baik. Belom nesu, belum 
terjadi pertengkaran-
pertengkaran. Saat-saat 
sebentar ini. Ya dongake 
wae ya.
111 Yo kapan kapan 
kenalke to.
Iyo kapan kapan. Tak 
kenalke tapi tidak semua 
orang tahu.
112 Oke seperti itu. .. ya perlakuannya dia tuh 
bikin aku mumet. Nesu 
dewe. Sok dong 
mbrambang. Stres dewe 
lah. Tibone stres dewe. 
Tapi disatu sisi aku rakiso 
cerito-cerito. Aku yo rakiso 
menunjukan sisi lemahnya 
di depan dia gituloh. Kan 
deknen wae kalo ada 
masalah wae nangis. Ya 




113 Ketika deknen 
nangis, kowe piye?
Tibone aku yang jaluk 
ngapuro. Jaluk minta maaf.
Nenangke deknen. Yo 
ngerayu-rayu deknen. Apa 
ki sing sekiranya bisa tak 
lakuin. Apa ki sing 





114 Padahal asline 
kowe rak ngelakuke
opo-opo?
Iyolah. Hal sepele. Nek 
menurutku sepele. Tapi 




115 Oh jadi itu yang 
bikin kowe rak 
nyaman. 
Betul rak nyaman. Marake 
aku stres dewe. Tibone ya 
rak enak. Menjalani 
sebuah hubungan ki rak 
enak. Tapi aku ki pengen 
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hubungan ku sama dia tu 
apik-apik wae baik-baik 
aja. Berjalan lancar 
berjalan enak. Langgeng 
bahagia. Tapi dia kaya gitu
aku berusaha buat 
memahami.Walaupun itu 






116 Ho iyo iyo. 
Makanya kamu jadi 
melakukan hal yang
aslinya ga pengen 
kamu lakukan.
Heeh. Aku melakukan hal-
hal yang sebenernya aku 
ga suka. Gak aku banget 
gitu. Tapi untuk dia yawes 
rakpolah. Pengen apik apik
wae. Hubungan sama dia 






117 Seko hal-hal yang 
kaya gini. Konco-
koncomu jadi piye 
ik mbe kowe?
Yo konco-koncoku dari 
nyariin aku ki tapi terus aku
gabisa. Yo koyok kok yo 
rakiso. Kadang ditekoke 
terus “kok rak iso to? 
Alesane opo ik?” kan dulu 
aku gak kaya gitu. Kan 
dulu kalau aku diajak 
nongkrong ya nongkrong 
langsung gas langsung 
mangkat. Tapi saiki angel. 
Yo mungkin kaya 
ngerasani aku neng 
mburiku. 
Jadinya rak nyaman, rak 
enak wae mbe konco-
konco. Mbiyen nongkrong 
enak gas, saiki jarang-
jarang gabisa.Dan ketika 
nongkrong pun aku 
dinengke. Soale yo mergo 
jarang ketemu, aku kaya 
semacam orang asing. 
Koyok semacam formalitas
wae teko. Tapi rakiso koyo 


















118 O kowe tongkrong 
mergo formalitas?
Iya. Ketika aku iso aku 





119 Tapi waktu kamu 
nongkrong tu 
Ya aku ngomong, aku jek 




pacarmu rakpopo? iki iki.” 
Yo rakpopo kalo lanang 
kabeh. Nek ono wedoke, 
ditakoki iki wedoke sopo. 
Kepentingane opo, kenapa
dia di sana, dia tuh siapa.









Ya kabeh. Mbe konco 
wedok, tongkrongan, 
kabeh lah. 
Aku dinengke lohya mbe 
konco-koncoku dewe. 
Aku kaya dianggap “oh ono
DN.” Biasane ono aku ki 
nongkrong ngomong opo 
wae ki iso. Terus sekarag 
formalitas, aku rak diajak 
ngomong sing koyok 
mbiyen.
Tibone piye ya, coy, 
dinengke cah-cah dewe ki 
piye ya, bikin stres. mbek 
cah-cahmu dewe kamu 
dianggap formalitas. Aku 
ya ngerasa cah-cah jadi 
nengke aku. Dijadikan 
formalitas belaka ki asii, 









121 Kan kuwi kowe 
ngerasa rak 
nyaman ya, rak 
enak. Ngopo ik 
kowe tetep kaya 
ngono? Ngelakuke 
hal yang bikin kowe
rak nyaman kuwi?
Mbe bocahku?







itu baik-baik saja. terutama
kuwi.
Ya siasat juga sih.  
Maksude kan, aku kan 
rakiso urip ki seko 
konco.Yaweslah daripada 
aku gabisa konconan. Ya 
mending aku konconan 
pilih-pilih. Maksude tetep 











123 Tapi itu sedikit demi
sedikit ngilangke 
stresmu?
Orak sih. Tibone tambah 
stres sih




Yo kadang aku, ududku 
jadi banter.Terus opo 
ngombe. Minum sing, 
maksude dulu kan minum 
kalau ada event doang. Ya 
sekarang aku ngombe tuku
dewe. Tuku dewe ngome 
dewe.Rakono koncone ben




Yo aku berusaha untuk 
tetap dolan mbe wedokku. 
Aku pengen, hm 
maksudnya aku kan rakiso 
dolan bebas mbe koncoku 




















Ketika dia butuh aku, aku 
gas. Ya gimana aku 
dinengke mbe konco-
koncoku. Ya pilihannya 






126 Iki aku takok hal 
yang agak sensitive
ya. Kan kuwi kowe 
stres ki, jadi kamu 
melakukan 
rokoklah, alcohol 
lah. Aku penasaran 
nih, apa sih yang 
bikin kamu 
bertahan sama dia?
Yo di satu sisi di samping 
dia bersikap kaya gitu aku 
percaya dia tu apikan,aku 
percaya dia ngerumati. 
Maksudnya dia sampai 
orang tu memperhatikan, 
merawat. Terus enak dingo
cerito opo wae. Ki wong 
ono spesiale, timbang yang
lain. Iki paham yang aku 
omongin, ngikutin tren, 
ngikutin berita jadikan 
puter-puter omongan kuwi 








127 Makanya itu kamu 
tetep bertahan?
Heeh. 
Orang kaya gini tu jarang 
bisa dijak cerita opo wae. 
128 Oke segitu dulu ya Oke 
129 Terimakasih ya, Iya sama sama
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kapan kapan cerita 
lagi ya.
Tabel. Intesitas Tema Subjek 2 (Belum disortir)
No Tema Koding Muncul Intensitas
1 Latar  Belakang
Keluarga
L 1x
2 Relasi  Dengan
Orang Tua
Ro 6x
3 Relasi  Dengan
Teman 
Rt 10x
4 Relasi  Dengan
Pacar
Rp 12x
5 Sikap Posesif Sp 27x
6 Planning P2 5x +++
7 An instrumental 
action
P8 5x +++








10 Accepatance E4 1x +
11 Escapism E8 4x ++
12 Minimization E9 1x +
13 Self-Blame E10 4x ++
14 Seeking Meaning  E11 4x ++
15 Toleransi  Terhadap
Ambiguitas
E13 1x +
16 Reaksi Formasi E14 6x +++
17 Rasionalisasi E17 1x +
18 Objektivitas E19 6x +++
19 Empati E20 2x +
20 Altruism E21 2x +










Seeking Meaning  +++ E11
Keterangan:
+ : Intensitas rendah
++ : Intensitas sedang
+++ : Intensitas tinggi
Tabel. Verbatim Wawancara Triangulasi Subjek 2 (DN)
IDENTITAS SUBJEK TRIANGULASI
Nama BB













Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 
1 Halo mas BB , 
gimana apa 
kabar ?
Yaa, baik baik kok hehe
2 Jadi gini aku mau 
minta tolong nih, 
kemarin kan DN 
jadi subjekku. Lah 




sama kamu nih ?
Siaap, gapapa 
3 Jadi gimana sibuk 
apa nih ?
Kerja waelah , barusan 
waelah ini pulang kerja
4 Haha sisan yaaa Iyoo hehe
5 Eh koe mbe DN 
ndak wes sui 
konconane ?
Sui yaa, ket smp sih. 
Cuma mulai cedak ki 
akhir-akhir iki, 2017an lah
6 Mayan lahya 2 
tahunan
Yoo mayan cedake 
2tahuan, tp kenale wes 
suwi
7 Terus selama koe 
kenal menurutmu ki
Dn wonge piye ik ?
Selama aku cedaki 
2tahun ki, misterius 
wonge ya. Orak terlalu 
okeh cerita tentang 
hidupe tapi nek semisal 





8 Bisa diomong 
introvert brati ya ?
Introvert banget nek 
menurutku lohyaa
9 Misteriuse piye nek Gerak gerike, orak wong 
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menurutku ki ? seng gampang dan 
seneng cerita tapi semisal
deknen pengen cerita 
nembe deknen bakal 
cerita
10 Brati orak seng 
terbuka koyo aku 
ngene ya ?
Betul haha
11 Oya , tapi ndak 
kowe ngerti 
hubungane DN 
sama keluarga ki 
piye ?
Nek keluarga secara 
literal orak ngerti sih, orak
mendalam ngerti banget. 





12 Brati dirimu jek 
sering ketemu 
DN ?
Masih, jek sok tongkrong 
paling neng coffeshop e 
deknen kerja kui
13 Brati sering lahya 
ketemu bareng ?
Itungane sering , 
seminggu paling rak mesti
ono ketemune
14 Lah selama 
tongkrong ndak 
ono seng deknen 
bahas soal 
kehidupane ?
Nek suine aku rak ngerti, 
Cuma feelingku DN duwe 
pacar sih, Cuma yo kui 
misterius
15 Kok iso feeling ? Gerak gerike ketok , koyo 
pas kae deknen ngerti-
ngerti cerita, “aku wes 
nonton ki“




terangan orak , deknen 
rak ngomong nek , aku 
duwe pacar ki




Eee pernah yaa , Cuma 
rak sering 
18 Kapan tuh dan piye
kui ?
Sekitar sebulannya yang 
lalu lah , ngomong nek 
rak sido cedak terus piye 
ngono
19 Lah tapi pernah 
bahas soal pacare 
rak ?
Ee nek bahas dinamika 
pacarane orak, Cuma aku




20 Kok koe iso 
ngomong ngono
Soale deknen ceritane 
koyo agak lesu ngono 
yaaa
21 Piye kui ? Yo ta takoni , “kowe saiki 
cedak mbe sopo ?”
Terus doi cerita soal 
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wedokane 
22 Laah piye kui ik 
seng diceritake?
Ya secara terselubung 
deknen cerita. Intine 
sifate pacare ki gawe DN 
budrek gundah ngono ki
Rp Relasi 
dengan pacar
23 Terus terus ? Lah pas kui deknen ki 
ketoe galau ya, terus 
ngajak mabok koyo 
pengen ngelepas strese 
ngono ya
E8 Coping
24 Doi ngomong opo 
wae ik ?
Ngomong nek pacare ki 
posesif kali yaa , koyo 
deknen ki di tekan koyo 
kehidupane ki dibatasi 
ngono looo
Dan aku ngrasane akhir-
akhir iki deknen 
ngerokoke dadi soyo 
banter ngono looo, 
mungkin cara nggo 





25 Oh kowe deloke 
dadi ngrokoke 
banter ?
Hee dadi banter banget 
ngono loo. Opo mungkin 
setelah kejadiane deknen 
karo pacare atau seng 
cedak tok kui mungkin.
26 Oh doi rak pernah 
cerita mbe kowe 
nek kui pacare ya ?
Aku Cuma takon sih koe 
cedak mbe sopo , Cuma 
nek ta amati rokoke dadi 
tambah banter
E8 Coping
27 Terus deknen 
cerita opo wae 
meneh kui ?
Yoo deknen ki ngrasa 
dibates lah , koyo ga 
boleh pergi sama ini, ga 
boleh gini. 
Intine ngono ono 
beberapa hal kui seng 
deknen ngrasa rak 
nyaman nek uripe
Sp Sikap posesif
28 Ceritane rak 
mendetail to ?
Heem
29 Lah ceritane pas 
posisi mabok kui ?
Iyo pas mabok kui 
30 Oh ngono, lah 
selama sering 
ketemu piye ik ?
Nek aku ki sering ketemu 
yo rak banget. Cuma aku 
pernah iseng takon “ loh 
koe ki jarang kumpul mbe





31 Jawabe ngono ? Hee alesane ngono , jek 





Paling ketemune pas 
neng gaweane 
teman
32 Brati kowe ketemu 
deknen ki ketika 
koe dolan neng 
coffeshop e ?
Betulll
33 Menurutmu ngopo 
ik kok doi jarang 
kumpul ?
Yaa mungkin galaune kui 
juga kali yaaa, dan 
waktune dibatasi mbe 
pacare dibatasi kui mau
Koyo waktune nggo dolan
yo dobatasi , rak entuk 
dolan mbe wedok rono 
rene dan koyo kudu 
laporan terus soal 
kegitane
Sp Sikap posesif
34 Kowe ngerti hal kui 
pas mabok kui mau
?
Iyoo , koyo intel wae lah 
pacare ki .
Koyo neng ndi wae kudu 
serba ngabari 
Sp Sikap posesif
35 Ohh dan DN 
sambat soal hal kui
? terus koe deloke 
piye ki ?
Yoo ekspresi rak iso 
ngapusi toya , koya seng 
pusing capek ngono lah 
36 Ketok nyaman 
rak ?
Yoo koyo tertekan ngono 
sih ketoke
37 Brati terkesan nek 
DN nuruti pacare ?
Hee
38 Lah deknen cerita 
rak ngopo deknen 
melakukan hal itu ?
Eehhh, bisa jadi pelariane
wae 
39 Pelariane piye ? Mungkun pelampisaane 
wae, koyo ngrokok mabok
kui bisa jadi koyo 
melampiaske 
kebudrekane deknen kui
Kan ta takone “ tumben 
men kok koe mabok ?”. 
“aku jek budrek ok” ngono
E8 Coping
40 Terus doi cerita 
mau kui ?
Hee terus ngajak ngombe
kui, terus ta takoni 
ngopo ?
41 Lah emang biasane
rak tau ?
Doyan sih , Cuma ngajak 
ki jarang




Hee, nek deknen ngombe





43 Lah nek pas mbo Paling cerita dayly life e Rt Relasi 
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samperi neng 
kerjaane kui malah 
rak cerita deknen 
ya ?




44 Oh deknen ki orak 
tipe wong seng 
cerita masalah 
hubungane , tp 
cerita tok pas 
deknen mabok 
kui ?
Heem, jarang cerita 





mengatasi kui piye 
ik?
Paling yaa kui mau 
mabok, terus rokoke 
tambah banter. Tiap 
takonki ngono deknen 
jawab opo gara-gara aku 






46 Dadi terkesan 
ngikuti pacare kui ?
Dadi terkesan ngikuti 
banget
P5 Coping
47 Tapi koe deloke 
asline ki DN 
nyaman rak sih ?
Nek dengan kondisi 
pacare menurutku orak 
sih
48 Kok iso ? Karena nek pacara 
sambat ki normal, Cuma 
sambate deknen ki koyo 
mendalam banget ngono 
loo, ngetoki nekasli 
deknen rak nyamn 
dengan kondisi pacarane 
deknen seng skarang kui.
Menurutku ngono
49 Selain hal kui 
menurut 
sepengetahuanmu 
seng terlihat opo 
neh ik ?
Yo kui mau koyo deknen 
jarang kumpul , terus 
koyo bar kerjo terus 
balek.
Terus lebih sering 
meneng. Terus koyo nek 
dijak neng ndi ngono 
mesti jawab “orak sek”
P2 Coping
50 Emang sebelum 
menjalin hubungan 
karo seng iki orak 
ngono ?
Dijak ayo ayo wae 
wonge , gampang wae . 
waktune luang
Saiki kesane luwih 





51 Koe menganggap 
hal iki setelah doi 
menjalin hubungan 
seng iki? 
Nek aku nangkepe 
ngono, mungkin DN juga 
mengiyakan hal kui
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52 Tapi dirimu melihat 
fenomena iki 
menurutmu piye?
Aku sih sah sah wae ya, 
aku ngrasa pelariane 
stres wong beda-beda
53 Kok kowe iso 
ngomong deknen 
stres ki ?
Ketok banget nek pas 
ngombe ki dadi ketok koe 





54 Hahaa yoyo, terus 
ono cerita lain 
kah ?
Ketoe rak ono sih , 
karena aku rak pengen 
menyakan hal yang lebih 
dalam
55 Okee , terus koe 
delok ono 
perubahan seko 
DN rak seko cara 
mengatasine 
deknen ?
Yoo paling nek wes bar 
ngombe koyo yowes 
ngono 
Mungkin juga deknen 
melakukan hal kui nggo 
menjaga hubungane mbe 
pacare karo koncone 
balance
Tapi yo kui nek jek mbe 







56 Seng terlihat ngono Hooh ngono
57 Emang ketok 
banget to nek 
stres ?
Ketok banget, yo aku nek 
delok ki seko mata kan 
emang rak iso ngapusi. 
Koyo wong kui ono opo2 
ki ketok
58 Ohh okee brati 
semua terkuat 
ketika mabok ?
Pas mabok , jadi terkesan
rak misterius nek pas 
mabok iso cerita opo wae 
E8 Coping
59 Ohh brati ceritane 
neng kono yaaaa
Hoo dadi seko kui seng 
memacu doi ceritaaa





Tabel. Observasi Subjek 2 (DN)
IDENTITAS SUBJEK
Nama Subjek (inisial): DN
Jenis kelamin : Laki-laki
Usia :  21 tahun
Lama berpacaran : 1 tahun
Observer : Fauby ( Peneliti )
Kesan Umum Subjek Deskripsi
Penampilan  fisik
subjek
DN  terlihat  rapi  dan  santai.  Hal  tersebut
dikarenakan  wawancara  dilakukan  selesai
subjek berkerja






Cara berbicara subjek Subjek  menjawab  dengan  intonasi  pelan  dan
berbicara dengan nada menyeret
Cara menjawab subjek Awal wawancara subjek nampak tegang namun
seiring  berjalannya  wantu  suasana  semakin
mencair.  Subjek  terkadang  nampak  kurang
fokus  dalam  menjawab  dikarenakan  noise
sekitar lokasi.
Ekspresi wajah subjek Pada  beberapa  kesempatan  DN  menunjukan
mimik  muka  yang  datar,  tetapi  di  beberapa
pernyataan lain subjek menjawab dengan mimik
muka serius.
Kontak mata Kontak mata subjek terkadang melihat kedepan,
walaupun  beberapa  kesempatan  juga
melakukan kontak mata dengan peneliti.
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G. SUBJEK 3 





Lama Berpacaran 3-4 tahun
No Pertanyaan Jawaban Koding Catatan
1. Halo MD apa kabar? Halo
2. Gimana kamu 
sekarang sibuk apa?
Hmm sibuk apa ya.
Ya lagi sibuk ngurusin 
kuliah. Biasa maba. 
3. Maba ya kamu? Iya maba.
4. Kuliah mana sih kamu
daftar mana?
Unika.
5. Oh unika? Iya heem.
6. Ambil apa? Ambil ini apa ekonomi. 
FEB FEB.
7. Edian maba ya Hehehe 
8 Sibuk apa nih? Kuliah
atau sibuk sibuk yang 
lain?
Hm kuliah. Sibuk jalan 
jalan, eh jalan jalan hehe. 
Sibuk tugas tugas. 
9 ABG ok ya Hehe ABG
10 Umurmu sekarang 
berapa ik?
Umur mau 18 tahun
11 Oh 18 tahun Iya
12 Rumahmu masih 
yang dulu itu? Belum 
pindah?
Belom, masih sama.
13 Udah lama ya kita ga 
ketemu.
Iya haha
Lah kamu apa mas? 
Skripsi ini to 
14 Iya dong skripsi. Haha semangat yaa
15 Wah aku tuh dapet 
kabar kamu punya 
pacar kayanya cocok 
nih. Kemarin kita 
ngobrol nih loh. 
Makanya kita janjian 
Oh iya iya
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sekarang kan buat 
interview.
16 Eh btw tenang sih, 
nanti subjeknya jadi 
rahasia. Gapapa ya?
Gapapa sih yang penting 
data dirinya.
17 Gimana kabar 
keluarga di rumah?
Baik.. Ro Relasi 
dengan 
orang tua 
18 Kamu sama mama 
papa aman?
Aman aman. Ro Relasi 
dengan 
orang tua
19 Ga ada kendala apa 
apa ya?





20 Terus hubunganmu 
sama temen-temen 
gimana sekarang?
Hm baik sih ini sama 
temen-temen. Sama 
temen temen maba maba 





21 Oh iya temenmu 
baru-baru ya
Iya




Masih sih. Suka kadang-
kadang nongkrong. Tapi 
kalau sekarang tuh lebih 
sering ke mahasiswanya, 
temen-temen kuliah. 
Soalnya kan udah pada 
sibuk masing-masing 




23 Tapi masih sering 
ketemu?





24 Tapi lebih sering 
ketemu sama temen 
maba ya?
Iyalah. Soalnya kan 
banyak tugas juga. 
Dituntut untuk ini, gabisa 
bebas.
25 Luar biasa maba 
Unika.
Hahaha 
26 Aku wes jarang neng 
kampus ik
Haha iya kan beda gedung
juga. Psikologi to?
27 Heeh psikologi aku. 
Antonius rumah kita. 
FEB ki apa? Yustinus 
kan?
Iya yustinus. 




29 Kan kamu udah 
punya pacar kan 
sekarang ini?
Iya punya. 
30 Udah berapa tahun 
to?
Udah lama sih mas. Udah 





31 Ohya wes suwi ya? Iya mayan
32 3 ampir 4 tahun ya? Iya hehe
33 Wah luar biasa. 
Semoga gak cinlok di 
kampus loh.
Iya hahaha gak tau deh.
34 Kamu udah 3 tahunan
kan ini. Awalnya 
gimana kamu sama 
dia bisa jadian?
Dulu tuh 1, apa sih. Kalau 
di kuliah tuh UKM kan. 
Apa komunitas gitu
35 Ekstrakulikuler ya? Nah iya ekstrakulikuler. 




36 Ekstra apa dulu? Ini pecinta alam
37 Oh SMA ada to? Ada. Ada to ya
38 Anak gunung toya Haha iya sispala.
39 Oh ketemu di ekstra 
itu ya?





40 Terus terus, awalnya 
gimana tuh kok bisa 
pacaran?
Aku juga gatau sih.
Tiba-tiba dia tuh kaya 
biasa kalo baru masuk 
SMA tuh kita dimintain 
kontak, pacar aku tuh kaya
humasnya. Eh ketuanya 
pada jaman itu. Dan kita 
siswa-siswa baru ini yang 
ikut ekstra itu dimintain 
kontaknya. Nomornya 
untuk info selanjutnya gitu 
sih. 





41 Sms ya Iya dulu kan masih jaman 
sms. Ada BB cuman ga 
punya hp BB dia dulu mas.
Masih HP biasa jadi SMS. 
42 Terus-terus? Hmm terus deket, gak dia 
dulu nawarin apa ya. Lupa 
aku. Pokoknya nawarin 
apa gitu ke rumah aku. Ke 
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rumah aku nganterin apa 
gitu aku lupa ke rumah 
aku. Terus dia tuh kaya 
bawain es krim gitu. 
43 Gitu ya kalo nyedaki? Iya sih hahaha gitu sih 
awalnya aku juga agak 
lupa sih awalnya gimana
44 Terus deket-deket-
deket terus jadian?
Heeh. Dia ngajakin main.
45 Ngajakin main terus 
nembaknya, oh itu 
pas kamu kelas satu 
o ya?
Heeh. Masih siswa baru. 
Hebat ya aku ya?
46 Heeh, gaetnya kakak 
kelas. Berarti wes 4 
tahun ya?
Ya mau.
47 Nah kamu kan udah 4
tahun nih. Ampir 4 
tahun kan, 3 – 4 mau 
4 tahun lah ya. Kan 
udah lama nih. Nah 
selama kalian 
pacaran kan ga 
mungkin kan di dalam
pacaran ga ada 
masalahnya?
Iya banyak
48 Banyak haha 
langsung banyak. 
Biasanya masalah 
yang timbul selama 
kalian pacaran itu apa
ik?
Yang paling , apa ya, yang
paling gede ya. Itu dia itu 
terlalu apa ya mas 
bahasanya. Kalau 
pacarnya terlalu ngekang 
ngekang gitu. Posesif ya 
kalo ga salah. 
Dia tuh terlalu posesif 
banget mas. Contohnya 
nih misalnya, kalau 
misalnya, posisinya aku 
gatau sih baik atau engga. 
Aku tuh kaya bikin ga 
betah juga, betah sih. Tapi
kaya misalnya aku 
kemana, pergi sama 
temen, dia tuh nanyain 
banget sama siapa 
kemana pergi jam berapa. 






aku jawab lah seadanya 
bla bla bla. Dia langsung 
nanya, ada cowoknya gak 
gitu, aku langsung yang. 
Kan waktu itu emang ga 
ada cowok-cowoknya sih, 
cewek-cewek doang. Pas 
SMA juga kan. 
“gak sama cewek-cewek 
doang kok.” Terus dia 
kaya gak percaya gitu. 
Terus dia kaya “yaudah 






49 Oh sampe kaya gitu? Heeh. Terus abis itu 
misalnya nih kalau 
misalnya dulu jaman SMA 
kalau di kelas kan kita 
suka pas istirahat tuh kita 
suka sama temen-temen 
sekelas duduk bareng 
ngobrol biasa kan mas. 
Tapi dia kan, gatau dia 
sengaja apa gimana, dia 
lewat depan kelas aku 
mas. Yang ngasih tau 
temen aku tuh dia lewat 
depan kelasku. Terus dia 
ngechat aku bilang, kamu 
ngapain duduk di sebelah 
cowok. Digituin, padahal 
itu kan temen aku ya, 
temen sekelas ya. Kan 
biasa ya dan duduk pun ga
cuman berdua. Terus dia 
kaya “siapa itu cowok yang
duduk sebelah kamu.”
Sp Sikap posesif
50 Oh dia marah? Iya
51 Padahal kamu duduk 
di sebalah cowok tok?
Iya. Padahal kan kita ga 
ngapa-ngapain yah. Di 
kelas, pas jaman sma kan 
ga ngapa-ngapain yah. 
Gitu.
Terus kan aku heran “loh  
aku kan duduk di sebelah 
temen aku.” Terus dia 
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kaya gak percaya gitu kan 
mas, dikiranya cowok itu 
deketin aku. Gitu. Ya gitu-
gitulah lah mas pokoknya.
Sp Sikap posesif
52 Oh sempet kaya gitu 
ya. Itu tapi dulu pas 
pdkt kaya gitu?
Engga.
53 Jadi berlaku kaya gitu
tuh setelah?
Setelah pacaran. 
54 Awal-awal atau udah 
berapa bulan gitu?
Coba aku inget-inget. Aku 
udah lupa sih. Hmm itu 
kayanya beberapa bulan 
kemudian.
55 Oh jadi pas awal-awal
gak kaya gitu?
Pas awal-awal gak kaya 
gitu iya. Kan biasa tuh pas 
pdkt an manis-manis 
busuk. 
56 Tapi sampai 
sekarang? Pas kamu 
udah kuliah dia masih
kaya gitu?
Masih. Dan itu yang bikin 
aku stress banget sih mas.
Hmm sebenernya aku 
udah sering ngomong 
sama dia. “kamu jangan 
kaya gitu banget, kan aku 
juga, masa aku ga boleh 
temenan sama cowok?” 
kan aneh banget ya. Aku 
masak kudu temenan 
sama cewek semua kan 
ga ini to. 
P8 Coping
57 Terus terus? Gitu. Terus hm dia bilang 
“iya tapi aku ga suka aja 
kalau misalkan kamu 
deket-deket sama cowok.” 
Takutnya ada apa apa.
Padahal kan ga ada apa 
apa. Aku juga selalu 
ngomong sama dia. “itu 
temen aku. Temen aku.”





58 Oh jadi kamu juga 
udah jelasin gitu?
Heeh. Terus kan aku minta
putus juga mas. Soalnya 
aku udah ga kuat banget 
kan. Aku bilang “udahlah 
kita putus aja.” Dia ga 
terima ga mau. Dia ini 
kaya marah-marah gitu 
P8 Coping
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kan kayak dia nangis juga 
sempet. Terus tapi yaudah
aku bilang kaya gini “kalo 
kamu kaya gini terus aku 
mau udahan aja.” Tapi 
terus dia bilang “yaudah.” 
Pada akhirnya dia 
lumayan berubah sih. Jadi 
aku percaya kan. 
Dia orangnya baik banget 
mas. Ya dibilang baik sih 
baik. Cuman yang bikin 
aku ga betah sampe 
pusing banget, sampe 
temen-temen aku juga 
bilang “itu cowok kamu 
sering banget nanyain 









59 Oh cowokmu tanya-
tanya kabarmu ke 
temen-temenmu?
Heeh.
Lagi ngapain ini ini. Terus 
sampe intens banget gitu.
Sp Sikap posesif
60 Itu kamu taunya dari 
temen-temenmu gitu?
Heeh.
Soalnya kan kadang aku 
males ya. Kaya aku tuh ga
punya kebebasan untuk 
diriku sendiri gituloh. 
Kadang aku males bales 






61 Itu nyarinya pas kamu
pergi main ato 
gimana?
Hm pas sama temen-
temenku pas main kan 
pastinya. Nah pas di 
sekolah juga pas aku ga 
bales smsnya dia ke 
temenku nyari. Kadang 
nyamper ke kelasku 
langsung. Terus temen 
aku ngomong “itu pacar 
kamu dateng.” Gitu gitu. 
Sp Sikap posesif
62 Terus kamu 
nyebutkan tadi 
pacarmu posesif. Ada
perilaku atau tuntutan 
dari pacarmu yang 
lain? 
Ya apalagi ya dulu. 
Banyak mas, saking 
banyaknya gabisa nginget.
63 Kalau yang sekarang- Kalau yang sekarang ini 
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sekarang ini? lah lebih ini lagi mas. 
Soalnya kan 
lingkungannya udah baru 
kan. 
64 Gak satu kuliahan ya? Engga, dia kan anak 
undip.
Itu dia tu selalu, aku tu 
selalu dijemput sama dia. 
Pokoknya selalu ditanyain 
terus, hp tuh gabisa diem 
gituloh. Kudu ngecek, 
kudu aktif aktif terus. Dia 














Kalo telat bentar dia 
langsung “kamu lagi 
dimana sih sama siapa.” 
Gitu gitu. 
Ya gitulah responnya 
langsung berlebihan 
banget gituloh. Itu sih 
sama nah kadang kan 
jaman kuliah ini kan 
banyak tugas apalagi pas 
kita maba ini kan banyak 
tugas kan ya. Dan itu kan 
kita kaya kerja kelompok 
gitu kan lebih banyak ya 
daripada kita pas SMA. 
nah itu kan namanya juga 
kelompok kan kita gabisa 
milih cewek cewek semua 
yak an mas. Nah kadang 
kan ada cowok ceweknya 
kan. Kaya gitu. Nah kalau 
kita ngerjain tugas kan 
abis kuliah dari sore 
sampe malem. Terus 
cowokku tuh kaya nayain 
sama siapa, siapa aja 
orangnya. Kaya gitu gitu. 
Cowoknya ada berapa, 
kamu gausah deket—
deket sama cowonya. 
Nanti aku aja yang 








Pokoknya sampe kaya 
gitu. Nah itu kan yang bikin
aku ga nyaman banget 
kan ya. Masa lagi sama 
temen-temen lagi ngerjain 





66 Oh sampe nemenin 
kamu? Udah sempet 
kejadian? 
Sempet sih awal-awal dia 
kaya udah percaya gitu 
kan. Terus abis itu 
selanjutnya kan aku pikir 
gausahlah ya kan dia udah
tau temen-temenku siapa 
aja. Dan aku juga ga 
ngapa-ngapain kan. Tapi 
tetep aja dia tuh kaya 
pengen nganterin aku. 
Kadang aku suka bohong 
gitu mas. Aku bilang sama 
temenku. Nah dia itu udah 







67 Temenmu itu siapa 
ik?
Ada namanya SK. Jadi dia
ini orang itu orang 
bandung. Orang 
pendatang.
68 Jadi pacarmu mbo 
kenalin ke SK?
Iya. Temen aku di kuliah 
ini lah. Aku kenalin ke 
pacarku. Terus hm ada 
kontaknya juga ada ig kan 
sekarang, terus add add 
an. 
Nah cowok aku tuh gitu, 
semua temen aku di add 
sama dia. Biar dia tau 
kegiatan aku. Kaya gitu. 
Kalo misalkan aku mau 
pergi sama temen-
temenku atau kerja 
kelompok gitu aku suruh 
SK bilang ini cewek-cewek
semua gitu. 
Soalnya aku juga ga enak 
mas sama temen-temen. 












cowoknya sih yang 
nemenin. Ya aku pribadi 
sih ga enak ya mas masak






69 Sedangkan yang kaya
gitu kamu doang?
Heeh.
Temen-temen yang lain 
enggak. Biasa paling 
normalnya pacarnya 
nganterin atau jemput. 
Udah gitu. Ga ngikutin dari
awal sampe selesai. 
Makanya aku tuh udahlah 
sampe ya gitu. Udah dari 
dulu soalnya mas kaya 
gitu. 
Sampe aku sering nangis 
juga sih. Kok kaya gini 
banget gituloh.
Ya memang orangnya 
baik. Kalo misalnya aku 
minta apa dia mau. Cuman
terlalu dikekang atau 
















70 Lah itu kan kamu 
nyebut pacarmu 
posesif dan lain lain 
gtu ya. Nah terus 
perasaanmu kaya 
gimana ik tentang 
perilaku pacarmu 
yang posesif itu ik?
Perasaan. 
Perasaan pasti ga nyaman
banget mas, pasti. Ya 
mungkin ada beberapa 
orang yang nyaman di 
posesifin. Cuman kalo aku 
pribadi ga nyaman banget 
buat aku. Kayak aku tuh 
ga punya privasiku sendiri 
dan aku tuh kayak untuk 
berelasi tuh kurang gitu 
mas. Apalagi kaya kita 
kuliah atau udah dewasa 
atau mau kerja nanti kan 
kita butuh relasi dan itu ga 
cuman cewek doang kan 
















71 Oh sebenernya kamu 
udah ngerasa kaya 
gitu ya? Ga nyaman 





72 Terus dampaknya 
apa ik? Dampak yang





Ya dampaknya ya gitu 
mas. Jadi aku kalau mau 
berteman atau berelasi tuh
jadi sulit banget mas. 
Misalnya aku mau pergi 
kemana mana jadi sulit 
banget. Gak bebas banget
gituloh.
Lah terus kalau misalnya 
kata papah aku, kan kita 
kuliah ini udah mendekati 
masa dewasa ini kan udah
mau mikir masa depan. 
Kita kan butuh relasi, relasi
itu kan penting banget 
gituloh mas. Dalam relasi 
itu gak hanya cewek, dan 
cowok juga gituloh. Dan 
kebanyakn cowok kan 













73 Oh aslinya kamu 
pengen punya relasi 
sama cowok-cowok 
juga?
Heeh pengen mas. 
Kan cowok-cowok tuh 
mesti lebih banyak punya 
pengalaman di dunia kerja 
kan penting banget kan. 
Ya gitu gitu lah mas. Nah 
terus misalkan ini sama 
masnya aja gitu…
74 Nah ini kita ketemu 
nih?
Nah itu aku bohong. 
Sumpah aku tuh bohong 
mas. Aku tuh bilangnya ini 
sama temen aku. Aku 
bilang mau pergi sama SK.
SK kusuruh ngomong ke 
cowok aku.
Aku tadi ke tempat SK 
dulu mas. Makanya aku 
tadi telat kan. Tadi itu aku 
ke tempatnya SK dulu nih “










75 SK berjasa banyak 
banget yah?
Iya untungnya ada SK. SK 
tuh orangnya baik banget 
sih.
E23 Coping
76 Terus ini kamu Iya aku bilangnya aku E3 Coping
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pamitnya pergi sama 
SK?
pengen jalan jalan. Aku 
gituin. 
77 Kalo kamu sama 
pacarmu gimana?
Hah maksudnya?
78 Ya gini, pacarmu kan 
sama kamu posesif 
nih. Lah kamu sama 
pacarmu gimana? 
Posesif juga atau 
gimana?
Biasa. 
79 Berarti kita bohong 
nih?
Hehehe bohong. 
Lah daripada ketahuan 
nanti tiba-tiba dia bisa 





80 Tapi pernah ketahuan
gak pas kamu bohong
gitu?
Waktu itu SMA itu pernah 
kalo ga salah.
81 Akhir-akhir ini ga 
pernah?
Ga pernah. Kan udah 
pinter udah pengalaman. 
Udah berapa tahun mas 
haha masa ga pinter-pinter
gitu. 
E12 Coping
82 Tapi ndak itu orang 
tuamu tau kalau 
pacaran sama dia?
Tau, pacaran sih tau. 
83 Kalo kaya gininya 
tau?
Kalau sikapnya gatau. Dia 
kan orang yang baik 
banget. Aslinya baik. 
Cuman soal posesifnya itu 
kan orang tuaku, dia ga 
mungkin nunjukin di orang 
tua aku kan. Cuman ke 
aku doang. Kaya gitu. 
E11 Coping
84 Terus kamu kan tadi 
bilang ga nyaman 
dengan perilaku dia 
yang kaya gini. Itu 
sebenernya ganggu 
ke kehidupanmu gak 
sih?
Ganggu. Pasti banget 
ganggu.
Kaya tadi lah, kalo 
misalkan aku mau kemana
mana. Misalnya aku mau 
jalan jalan, apalagi kalau 
aku, itu misalkan kemarin 
ada kaya makrab gitu kan. 
Nah dia tuh kaya nanyain 
berapa lama, sampai 
kapan, kaya gitu-gitu. Itu 
sampe ah kaya gitulah 






85 Pusing ya? Pusing banget aku 
pokoknya mas. 
Ya pokoknya karena itu 
aku jadi stres banget 
ngadepin kelakuan 
perlakuan dia yang terlalu 
over protektif banget kaya 
diluar nalar banget sih itu. 
Kadang bikin aku suka ga 
fokus kuliah. Bukan ga 
fokus kuliah sih, ga fokus 





86 Pikirannya kaya 
kepecah ya?
Heeh kepecah belah. 
87 Terus yang kamu 
lakuin, kan tadi kamu 
bilang stres tuh. 
Kamu biasanya 
ngapain kalo pas 
stres gitu? Yang bikin 
kamu stres itu apa?
Ya karena sikapnya itu. 
88 Ngerasa gajadi kamu 
itu tadi ya?
Heeh. Pokoknya dia tuh 
posesif banget?
89 Kamu ngerasa ada 
tekanan?
Kalau tekanan mungkin 
ada ya. Kalau misalkan 
kaya tadi itu harus lapor 
lah ini lah itulah. 
Jadi kalau mau bales chat 
tuh kaya apa sih ih gitu. 
Kadang pengen marah 
pengen nangis. 
Kan pikiranku jadi kaya 







90 Makanya kamu jadi 
sering bohong?
Iya. Kaya gitu gitu. 
Sebenernya aku juga 
gamau kaya gitu. Cuman 
karena tekanan itu dari dia
jadi bikin aku stres banget 
sama tekanan dia. Mau 
ngadepin dia kaya gimana 







91 Nah kamu pacaran 
kan udah lama to, dan
Oh biasanya itu tadi kaya 
aku tuh suka jalan jalan. 
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perilaku dia itu udah 
berulang to gak 
cuman sekali dua kali 
doang. Yang kamu 
lakuin, kamu lakuin 
apa ik supaya kamu 
tidak merasa stres? 
biar tetep bertahan 
sama dia gitu?
Jalan jalan tapi alasanya 
bohong ke dia. 
Jalan jalan sama temen 
aku. Emang cuman sama 
cewek-cewek doang sih. 
Itu sengaja juga sama 
cewek-cewek doang ga 
ada cowoknya biar ga 
bikin aku makin stres gitu. 
Biar lebih enak lebih 
nyaman gitu kan. 
Jadi aku suka ngajakin 
temen-temen aku jalan, 
nonton kadang aku 
karaokean gitu. Kaya gitu 
gitu sih.
Jadi jalan jalan aja gitu 
sama temen aku yang bisa
ngalihin perhatian aku. 
Yang bisa bikin aku lebih 
seneng. Apa ya buat 











92 Terus ga ngelakuin 
something gitu sama 
pacarmu? Jalan 
bareng atau kamu 
nurutin dia?
Jalan bareng kita mah 
sering. Kalau misalkan 
malem makan gitu gitu. 
Dia kan juga sebenernya 
punya kesibukan juga kan.
Ga sama aku terus. 
Cuman dia itu orangnya, 
walaupun dia kadang dia 
lagi di luar kota. Kalau 
misalkan aku ada apa apa,
dia langsung dateng terus 
nyamperin gitu. Padahal 
posisinya dia lagi jauh tapi 
dia bisa aja gitu 
nyamperin. 
E11 Coping
93 Oh makanya kamu 
tetap bertahan gitu 
ya?
Iyaa
94 Selain itu? Yang bikin 
kamu tetap bertahan 
apa?
Apa ya. Oh kalau misalkan
ini aku minta apa atau 





95 Oh dituruti? Iya, dia tuh nurutin. Rp Relasi 
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Misalkan aku pengen ini 
makan ini makan itu dia 
selalu nurutin di mau. Dia 
ga pernah bilang gabisa 




96 Terus hal lain apa 
yang kamu lakukan 
ada gak? Hal lain 
yang mbo lakukan 
biar ngurangin rasa 
gak nyaman itu tadi?
Ya aku juga pergi sama 
dia biar aku ga kebanyakn 
pikiran dan dianya itu ga 
kebanyakan parno tanya-
tanya. 
Yaudah aku jalan sama 
dia aja.
P8 Coping
97 Oh jadi lebih milih 
ngabisin waktu sama 
dia aja?
Iya.
Soalnya kan kadang males
juga ditanyain gitu gitu. 
Padahal aku jujur. Kadang 
kalau kita jujur sama 
cowok, dia pasti kemana 
mana, posesifnya tuh 
muncul lagi gitu.
Jadi aku sering jalan sama
dia makan bareng. 
Ngabisin waktu sama dia. 
Terus kadang kalau 
misalnya udah malem nih, 
males bales chatnya dia 
nih. Aku kan main game 











98 Main apa ik? Aku main ML. E8 Coping
99 Wah bisa main 
bareng nih.
Oh masnya juga main ML?
100 Iya kadang sih. Ya gitulah.
101 Terus terus? Ya gitu
102 Oh kamu larinya ke 
game?
Iya maksudnya biar 
ngalihin aja gitu. Soalnya 
kan aku emang seneng 
banget sih sama game. 
Buat ngehibur diri sendiri 
kalau di rumah ga ngapa-
ngapain. 
E8 Coping
103 Jarang loh cewek 
main ML
Iya itu juga diajakin temen 
aku. 
104 Oh kamu main biar 
gak.
Itu kan malem nih 
Ya aku bilang  aja aku 
mau bobo. “yang aku mau 




chatan itu larinya ke 
main game? Ga 
ditanyain pacarmu? 
105 Padahal kamu 
ngegame?
Iya hahaha
106 Emang pinter bohong 
ya?
Ya gimana 
107 Nah terus semua 
yang kamu lakuin 
kaya jalan jalan main 
sama pacarmu main 




Gimana ya cara 
ngomongnya. 
Ya gini sih mas, paling 
nguranginnya sesaat itu 
aja. Misal nih hari ini dia 
nanya nanya bikin aku 
stres pas aku lagi sibuk 
kuliah. Terus dia nanya-
nanya terus. Nah di saat 
itu aja aku nyari 
pengalihan. Kalau ditanya 
seberapa besar ngaruhnya
untuk seterusnya sih 
engga tapi pada saat itu 
aja. 
108 Terus kamu pake 
strategi apa lagi ik 
buat ngilangin 
stresmu itu?
Ya itu tadi yang aku 
ceritain tadi.
Ya misalkan dia bawel 
banget nanyain ini itu di 
saat itu juga aku nyari 
pengalihannya. Ntah aku 
main game atau bohong 
gitu. 
E3 Coping
109 Itu kan kalau denger 
ceritamu itu cuman 
dari inisiatifmu sendiri 




Dukungan yang gimana 
nih?
110 Dukungan dari 
sekitarmu?
Kalau dukungan sih engga
ya.
Tapi paling aku suka cerita
sama SK dia kan temen 
aku kan ya. Kaya misalkan
“ini gimana ya enaknya 
gimana ya.” 
E6 Coping
111 Oh kamu ngeluapin Heeh, karena menurut aku
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uneg-unegmu ke SK 
itu ya?
SK itu orangnya baik baik.
Maksud aku dia itu 
orangnya mengerti gitu. 
Bisa kaya ngasih solusi 
juga walaupun ya ga 
ngebantu banget kaya 
gitu.
P4 Coping
112 Tapi setidaknya 
ngebantu 
meringankan ya
Iya pada saat itu juga.
113 Berarti kamu bukan 
tipe yang mbo 
pendem sendiri ya? 
Mbo ceritain ke SK 
itu?
Iya soalnya kalau aku 
pendem sendiri bisa gila 
aku mas saking stresnya. 
Gimana 4 tahun dong. 
Kalau aku pendem sendiri 
mungkin aku udah depresi 
kali mas. Ya aku cari 
pengalihannya aku cerita. 
Tapi ga semua orang sih 
aku ceritanya.
E6 Coping
114 Paling ke SK itu? Heeh.
Dulu waktu SMA aku juga 
ada. Nah kalau ini waktu 
kuliah kan sama SK itu. 
Soalnya kan kalau temen 
aku SMA itu udah keluar 
negeri. Jadi kan kalau mau
cerita jadi susah. 
E23 Coping
115 Untung ada SK ini 
ya?
Iya untung banget aku.
116 Itu Tuhan 
memberikan jalannya 
ke SK itu
Iya Tuhan mendengarkan 
doa-doaku.
E7 Coping
117 Jadi SK tau 
pengalamanmu waktu
SMA itu?
Iya aku cerita dong. Kalau 
aku ga cerita semua dia 
pasti ga ngerti alurnya 
dong. 
Aku emang cerita ke dia 
walaupun ga semuanya 
tapi setidaknya garis 
besarnya. Kalau cowok 
aku tuh posesif banget. 
Jadi aku tuh kaya stres 
banget kalau ngadepin 
perilaku cowok aku. 










SK juga kan buat bohong. 
Terus dia bantuin.
118 Ya puji Tuhannya si 
SK itu bantuin ya?
Iyaa. 
119 Ya nanti bisa mungkin
kita ketemu sama SK 
gitu buat wawancara 
juga.
Ya semoga bisa ya mas. 
Soalnya kalau aku sering 
sering keluar gini takut 
ketahuan aku sama cowok
aku. Jadi kalau misalkan 








tadi? Yang buat 
ngilangin stres? 
ngaruh gak buat 
ngurangin stresmu?
Ya ngaruh sih mas. 
Kurang lebih. Kalau 
misalnya dia posesifnya 
keluar lagi ya kembali lagi 
kepikiran lagi ngerasa ga 
nyaman lagi. 
121 Tapi kok kamu tetep 
mau bertahan?
Ya namanya sayang gitu.
Ya dia itu sebenernya baik
gitu baik banget. Cuman 
ya permasalahannya itu di 
posesifnya itu.
Dan aku juga udah sayang
banget gitu sama dia. Dan 
aku udah lama banget 
sama dia juga kan. Dan ya
namanya cinta ya gimana 
ya. 
Ya kalau mau mulai lagi 
tuh kaya belum gimana ya,
ya pokoknya aku masih 














123 Apa kamu natural aja 
gitu?
Ya gimana ya cara 
ngomongnya. Ga ada 
faktor lain gitu?
124 Setidaknya apa yang 




125 Gitu doang sih MD 
enak wawancara 
Ya gimana mas. Saking 
aku stresnya dan lagian 
E6 Coping
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sama kamu, kamu 
langsung cerita gitu.
aku juga udah kenal kamu 
mas. Jadi aku kaya 
gimana. Aku keluarin aja 
semuanya
126 Jadi butuh teman 
cerita ya
Iya lah mas. Lah coba 
masnya yang ngadepin 
atau punya pacar kaya 
gitu. 
127 Tapi kamu udah 
pernah nyoba 
ngenalin pacarmu ke 
temen-temenmu kok 
ya?
Iya udah pernah ngenalin. 
128 Respon pacarmu pas 
dikenalin ke temen-
temenmu itu gimana?
Baik. Kalau ke cewek-
cewek baik. Kalau ke 
cowok dia suka was was 
wanti wanti gitu. 
Sp Sikap posesif
129 Kalau ketemu 
misalkan pacarmu 
diajak tongkrong gitu 
temen-temenmu 
ngeliatin gak?
Ya ngeliatin biasa. 
130 Perilaku temen-
temenmu ngeliatin 
gak suka itu ada gak?
Ada. 
Kalau misalkan kerja 
kelompok kan ya berdua 
deket. Terus pacarku 
langsung ngelirik gitu. 
Galak gitu wajahnya
Sp Sikap posesif
131 Temenmu ngeh gak? Enggak. Ya kan namanya 
juga kerja kelompok ya. 
Kita ga ngapa ngapain 
juga jadi fokusnya kerja. 
132 Oke makasih ya MD 
kalau aku perlu apa 
apa lagi aku minta 
tolong lagi ya
Iya mas siap siap
133 Tapi kudu bohong lagi
ya hahah
Iyalah kalau ketahuan 
pacarku bisa bisa hmm
134 Ya nanti diplesetin aja
namanya Febi apa 
gimana gitu
Wah nanti dimintain nomor
telponnya. 
135 Wah iya sampai di 
brifing ya temen-
temenmu
Ya untungnya aku pacaran




Ya maksudnya nyeleneh 
gitu pergi sama cowok 
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maksudnya? gitu. Enggalah aku ga gitu.
Tetep aja kalau mau pergi 
ada cowonya rame-rame. 
137 Kamu memilihn buat 
ga pergi sama temen-
temen cowok karena 
takut dia marah? Atau
emang
Takut cowok aku marah. 
Takut dia itu tiba-tiba 





138 Oh pernah to kejadian
kamu lagi tongkrong 
terus dia dateng terus
berantem?
Iya pernah.
Kan emang waktu itu aku 
ga ngomong gituloh. 
Saking aku males banget. 
Dan aku tuh memang lagi 
jalan sama temen-temen 
aku dan aku gak ngabarin.
Aku cuman bilang pergi 
sama temen-temen.
Terus dia kan nanya sama
siapa sampe jam berapa 
terus aku kan ga bales ya. 
Dia tau mungkin dari 
temen aku ya. Dia tanya 
terus temen aku bilang. 
Tapi aku gatau.












139 Kaget dong kamu? Ya kaget dong. Padahal 
aku juga ga ngapa-
ngapain cuman makan 
nongkrong biasa. 
140 Dan posisi itu rame-
rame kan?
Iya, ada cewek-cewek 
juga. Terus dia marah-
marah gitu suruh pulang.
Sp Sikap posesif
141 Oh sampe suruh 
pulang juga?
Iya. 
142 Suka buntutin gitu? Ya kalau aku ga ada kabar
aja. Ya misalkan aku 
bilang kan 
143 Oh makanya ini dia 
datang karena kamu 
ga ada kabar aja?
Iya aku kan emang udah 
pada saat itu tuh kesel dan
capek dan stres banget 
rasanya. 
Ya kaya misalkan mas lagi
ga pengen diganggu lagi 






temen doang gitu dan 
cowok aku kaya kamu lagi 
sama siapa dimana lblabla
gitu kan apa sih.
144 Oh jadi kamu lebih 
milih diem bohong 
sama temen-
temenmu
Ya ga bohong. Ya bohong 
sih terus ga bales. 
E3 Coping
145 Okeoke sudah ya. 
Makasih ya sangat 
membantu sekali
siapp
Tabel. Intensitas Tema Subjek 3 (Belum Disortir)
No Tema Koding Muncul Intensitas
1 Latar  Belakang
Keluarga
L
2 Relasi  Dengan
Orang Tua
Ro 3X
3 Relasi  Dengan
Teman 
Rt 5x
4 Relasi  Dengan
Pacar
Rp 24x
5 Sikap Posesif Sp 26x
6 Active Coping P1 6x ++





8 Intrumental Action P8 7x +++
9 Antisipasi P10 4x ++













14 Turning To Religion E7 1x +
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15 Seeking Meaning E11 5x ++
16 Humor E12 1x +
17 Rasionalisasi E17 5x ++
18 Afiliasi E23 5x ++
Tabel. Intensitas Tema Subjek 3
Tema Intensitas Koding
Problem-Focused Coping
Active Coping ++ P1
Antisipasi ++ P10
Instrumental Action +++ P8
Emotion-Focused Coping
Behavioural And Mental Disengagement ++ E1
Denial +++ E3
Seeking  Social  Support  for  Emotional
Reason
++ E6




+ : Intensitas rendah
++ : Intensitas sedang
+++ : Intensitas tinggi
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No Pertanyaan Jawaban Koding Catatan
1 Halo Siska, apa kabar
?
Haiiii, baik baik
2 Ketemu lagi akhirnya 
kita
Yaps 
3 Tapi sekarang kita 
berdua, kemarin kan 
sama MD to hehe
Yaa kan dikenalin dulu 
sama MD to
Gimana gimana ? hehe
4 Langsung aja, aku 
mau minta tolong nih
Kan lagi ambil data 
skripsi to nih, dan 
skripsi nya soal 
berpacaran gitu lah. 
Kan kemarin aku 
udah wawanvara 
sama MD, dan kamu 
ini deket sama MD. 
Jadi aku mau tanya-
tanya nih sama kamu 
mencocokan data ? 
Wiesss hehe okeokeee
5 Gitu sih, langsung 
yaaa
Yaaaa 
6 Indentitasmu dan 
yang lainnya aman 
kok nanti. Btw, 
umurmu brapa ?
Emm aku 19 , ya emang 
lebih tua aku sih dari pada 
MD
7 Hehe cah bayi ya, 
kenalnya udah lama 
sama dia ?
Engga sih udah lumayan 
lama, pas awal masuk 





kita sering sekelas. Terus 
jadi deket dan jadi sering 
keluar bareng gitu
8 Setahunan brati ? Yaa sekitar hampir setahun
lah 
9 Ya kan kamu deket to
, sering ketemu juga.
Lah menurutmu si 
MD orangnya gimana
? pribadinya gitu 
menurutmu?
Ya menurutku sih, MD tu 
gimana yaa 
Humble sih sebenernya, 
cerewet sih kalo sama aku 
yaa cerewet orangnya.
Mungkin karena kita 
deketudah intens sering 
ketemu jadinya banyak 




10 Friendly ya ? Friendly banget sih 
orangnya
11 Oh jadi dia sering 
cerita sama kamu ?
Em sering banget
12 Biasanya cerita apa 
aja dia ?
Wah banyak , masalah 
kuliah ttg mata kuliah dari 
doesen-dosen. Dan yang 
paling sering sih masalah 
cowoknya dong apa lagi ya 
hahha
13 Brati sering cerita 
masalah cowoknya ?
Sering, sering dikorbankan
14 Emang piye ik ? kok 
kamu bisa bilang 
dikorbankan
Iyaaa mungkin dia udah 
cerita ya sama kamu kalo 
MD tuh punya cowok yang 
menurut aku itu , kalo dia 
itu posesif sama MD.
Tapi jenis posesifya gimana






15 Lah emang biasanya 
cerita apa aja kok 
smpe kamu pun 
bilang kalo pacarnya 
tuh posesif ?
Emmm , contoh yang 
paling jelas dan paling 
sering terjadi yaa
Kamu tau sendirikan kalo 
misalkan
16 Gatau makanya aku 
ini wawancara 
hahaha
Hahaha.. ya kalo maba gini
kan pasti banyak tugaskan 
kan dan pasti akan sering 
keluar karena tugas 
kelompok




banyak tugas kelompok 
tapi cowoknya tu kek slalu 
pengen ikut 
17 Oh pengen ikut ? 
atau slalu harus ikut ?
Pengen ikut , ga slalu ikut 
sih. Kadang ga ikut kadang 
ikut gitu 
18 Kamu tahunya karena
? MD cerita ?
MD cerita dan aku ngalami 
sendiri sih.
Dulu kan aku pernah nih 
tugas kelompok dan 
ngerjainnya diluar gitu, 
bawaannya ikut coba kan 




19 Kok iso aneh ? Loh yang lainnya aja ga 
bawa cowok gitu loo
20 Soale rak ndue haha Hahaha iya sih bisa jadi.
Ya kaya gitu
Terus suruh ngabarin 
intens gitu sih, padahal lagi 
sama aku loh. Kadang kan 
kita sering pergi gitu kan 




21 Tapi tuh itungannya 
sering banget ga 
sih ?
Sering banget apa nih ?
22 Ikut pacarnya Ya kalo selama sama aku 
sih beberapa kali yaa , 
Cuma gatau kalo diluar ini.
Ya MD ga perginya ga 
sama aku doang kan 
23 Laah terus kok kamu 
bisa bilang gitu tadi ?
Eee gimana gimana 




ikut doang atau ada 
yang lain ?
Gini, akupernah sih 
Ini gatau yaa , MD tuh 
sering suruh aku 
ngeboongke pacarnya
25 Nah misalkan ? Maksutnya kan aku sama 
pacarnya kan udah 
dikenalin juga kan, ya jadi 
mungkin pacarnya 
percayanya sama aku




kemana gitu, dia itu pasti 
suruh aku ngeboong ke 
pacarnya kalo MD itu masih
sama aku ya gitu gitu
Dan pacarnya juga sering 
ngechat aku nyariin MD 
dimana kek gitu-gitu
Dan itukan menurut aku 
kek piye gitu , posesif gitu 
loo menurutku dan MD pun 
jadi keliatan ga nyaman 
gitu kalo pergi kek kepikiran
26 Kok kamu bisa bilang 
dia ga nyaman ?
Lah keliatan banget kok. 
Dia pergi kek resah gitu “ ki
piye kok cowokku 
ngechatin terus”
27 Padahal itu 
itungannya kalian 
kenal baru kan ya ?
Baru tapi cowoknya kek 
keliatan bener-bener, 
Eemm tapi gatau yaa atau 
apa karena mungkin aku 
udah dikenalin juga dan 
deket sama MD sering 
pergi sama MD jadinya 
keliatan gituu
28 Oh brati kamu tu yo 
sering gitu diminta 
boong sama MD ?
Yaaa tapi dosanya dia yang
nanggung kok bukan aku 
hehehe
29 Hahaha
Lah itu MD nyuruh 
kamu boong biar apa 
biasanya ?
Ya biar aman gitu, MD 
pergi dengan aman gitu ga 
di tanya-tanyain lagi 
P10 Coping
30 Aman dalam artian ? Aman ga ditanya-tanyain 
lagi gitu sama pacarnya 
dan pacarnya percaya gitu
31 Dan pacarnya 
percaya kalau sama 
kamu gitu ?
Heem
32 Walaupun kamu 
diribetin dicari-cari 
gitu 
Iyaaa hehe , untung aku 
baik
33 Dan terus kan kamu 
bilang tuh , kan 
keliatan tuh kalo si 
Mdnya ga nyaman 
gitu 
Terus menurutmu ki 
Yaa mungkin dengan jalan-
jalan kali yaa




sis. Carane MD 
ngatasi rak nyamane 
kui piye ik ?
34 Mosok to ? Heem
35 Tapi kamu tau ? Ya aku tau karena aku 
disuruh  ngeboong ke 
pacarnya
36 Terus ? laah nek pas 
jalan-jalan gitu kamu 
boongnya piye ? kan 
pacarnya tanyanya ke
kamu 
Heem ya bilang aja lagi 
sama aku
37 Keknya kemarin pas 
ketemu aku dia juga 
bohong deh
Yaa dia cerita sih , dia 
cerita sama aku gitu kan
“ eh sis, tolong dong aku 
lagi mau bantuin temen aku




38 Hee sih suwi juga aku
rak ketemu MD soale
Apa lagi nanti tau 
cowoknya kalo pergi sama 
kamu wuuu
39 Terus selain itu , 
selain jalan-jalan
Mungkin boong yaa, jadi 
dia ga kek ga resah lagi 
kek ga di chatin sama 
cowoknya gitu jadi tenang 
gitu loo
E14 Coping
40 Kamu kan udah 
lumayan lama to 
kenal MD , ini agak 
melenceng dikit yaaa 
Kamu tau ga 
hubungannya dia 
sama temen-temen 
yang lain gimana ?
Setahuan lah, yaa 
pacarannya dia kan dah 
lama ya dari SMA gitu yaa
Cuma dia jadi lebih 
menspesifikan pertemanan 
kali yaa , jadi dia lebih 
temanannya tuh sama yang
cewe2 doang
Tapi kan kamu tau sendiri 
kan manda tuh orangnya 









Waduuh, kalo itu aku 
kurang tau sih
Soalnya jarang cerita, 
mayoritas soal cerita ya 





42 Ohh nek cerita soal Heem
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pacare tok
43 Oh brati sejauh ini 
deketnya sama kamu 
doang ya ?
Yaa mungkin sama banyak.
Yaa aku ngerasanya 









45 Nah terus nih , dari 
beberapa kejadian 
ndak yo ada yang 
nampak setelah MD 
melakukan usaha-
usaha itu tadi yang 
mengatasi 
masalahnya ?





abcd tadi yang kamu 
sebutin
Heem , kek boong gitu E14 Coping
47 Nah kan itu 
merupakan 
masalahnya dia to 
dengan pacarnya
Terus dari apa yang 
sudah dia lakukan itu 
tadi ndak yo kamu liat
ada perubahan di 
pribadinya MD ?
Mungkin jadi lebih tenang 
kali ya dia, soalnya selama 
dia diposesifin itu tadi 
Dia jadi mau pergi kemana 
gitu jadi ga tenag, mau 
temenan sama ini gabisa 
terus akhirnya dia 
melakukan hal-hal itu jadi 
ya menurutku keliatanya 




48 Lah gabisanya itu 
karena ?
Ya kan kamu tahu sendiri 
pacarnya
Yakan sekarang gini aja 
semisal MD temanan sama
orang deket aja gitu sama 
orang . langsung ditanyain 
blablabla , kan ya mau gak 
mau MD nglakuin apa yang
cowoknya inginkan supaya 
ga ada pertengkaran








49 Brati yang nampak itu
ya ?
Heem
50 Terus ada lagi ga Apa yaaa 
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yang pengen kamu 
ceritain ? tenang 
rahasia aman 
hhahaha
Paling itu sih MD pernah 
cerita waktu dulu SMA 
cerita singkat gitu
51 Tapi kamu ga satu 
SMA sama dia ?
Engga , 
Nah terus kan MD waktu di 
SMA kek duduk gitu 
ngobrol sama temen 
cowoknya dikelas gitu kan 
padahal banyakan nih
Terus cowoknya langsung 
ngesms atau ngechat gitu 
lah ngasih tau MD
“ngapain deket sama dia”
Padahal disitukan banyak 
orang gitu yaa, menurutku 
itu berlebihan sih 
Scara padahal cowoknya 
itu kakak kelasnya harusya 
lebih confidence lahyaa. Ga
perlu lah ngeliat cowojk 




52 Ohh tapi kalo 
detailnya kamu gatau 
ya
Engga paling Cuma 
selewat doang
53 okee Okeee ada lagi ga ?
54 Keknya cukup 
membantu , makasih 
yaaaa
Oke samasamaaaa
Tabel. Observasi Subjek 3 (MD)
IDENTITAS SUBJEK
Nama Subjek (inisial): MD
Jenis kelamin : Perempuan
Usia :  Tahun
Lama berpacaran : 4 tahun
Observer : Fauby ( Peneliti )
Kesan Umum Subjek Deskripsi
Penampilan  fisik
subjek
Subjek terlihat berpenampilan rapi, dikarenakan
subjek  pulang  kuliah  saat  melakukan
wawancara.






Cara berbicara subjek Subjek berbicara dengan intonasi yang jelas dan
nada yang cukup keras.
Cara menjawab subjek Awal  wawancara  subjek  menjawab pertanyaan
dengan  nada  tenang.  Seiring  berjalannya
wawancara,  nada  bicara  subjek  nampak
antusias  dan  menjawab  dengan  nada
bersemangat.
Ekspresi wajah subjek Subjek nampak menunjukan mimik wajah datar
untuk  beberapa  kesempatan  dan  lainnya
nampak tenang dan antusias.
Kontak mata Kontak  mata  subjek  nampak  mengarah  ke
peneliti.
H. Informed Consent
Subjek 1
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Subjek 2
Subjek 3
Triangulasi Subjek 1
Triangulasi Subjek 2
Triangulasi Subjek 3
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